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Comentarios breves. 
p e l a p o l í t i c a y s u s a m e n i d a d e s 
ijiora, resulta que en v i r t u d di.- una 
,;. aprohadu nada menos uno "en 
•'j,', no pucdi ii Jnzg-ar a ¡.¡s polill-
•̂'acûa1105 ' a^ueUos senadores. (¡110 
Síeran sido mnnlurados con j)osie-
Jrjdíul a la i i - rp.Mrai ión dol Iwcno 
I ie origina^'1 oJ prociadiimáenilo. 
|s dewr, qno sólo la pai-to j /cr ina-
r̂ . ele la Alta. C á m a r a del.o cuton-
^ tlU 0i ]ii!(Mto do las r c sponsa lñ l i -
puede verse, l a prisa por d i -
er estas Cortes- y la crisis emi-
!J¿¿ni?.nte pai'Jameidaria o cosa as í 
L nativo oí advonimionto do la 
Sentracii n l iberal al Poder t e n í a n 
'a, fM¡do, como los cachivaches, 
••' (QS inalaharisias. 
tíiora qwo, claro, como el pa í s no 
-tópor seguir el juego de la tropa 
'•"-»a, y monos aun d e s p u é s de co-
la valiente y p a t r i ó t i c a labor 
udora del Consejo Supremo de 
1 Guerra y Marina, la maniobra fra-
ajará de una manera definitiva, 
l'n político sign.ilicadd, Loniendo 
•n cuieinta osla, realidad, l ia dicho: 
-[.as futuras Cortos v i v i r á n poco, 
nrirán mal v m o r i r á n t r á g i c a m e n t e . 
* * * 
_a g«nte que no como en el c;unj!,o 
¿r la Monaripiía n i Jo saca provecho 
a l a proTosio'n de a n t i m o n á r q u i c o , 
coincide en el cri terio de que el so-
ficir Maua-a es m á s d e m ó c r a t a que 
todos esos vocingleros de los. p r i n c i -
pios y las esencias. 
Ahí e s t á el a r t í cu lo 29, dictado de 
huiena fe, pensando en l a a c t u a c i ó n 
ciudadana, en l a s o b e r a n í a del pue-
blo, corno siempire, para demostrarlo. 
U n per iód ico dice, cargado de ra-
zón: 
« ¡Asendereado artrculo 29! ¡Con q u é 
aciucioso siiencio hanse acogido a sus 
henefijeios aquellos que con mayor 
encono y violencia combatieron al 
s e ñ o r M a m a , autor de esta Simplifi-
cadora f ó r m u l a elootciral! Con decir 
que es diipntado por el a r t í cu lo 29— 
y un poco por Bilbao y un mucho 
por Ech ieva r r i r í a — el batallador Jn-
dalecio Prieto, queda reivindicada la 
Inocimcia y aun la caa 'actcr ís t ica de-
m o c r á t i c a déí famoso ar t ícu lo .» 
Y como en esto, en todo. E l s eño r 
Maura , no cbstanle su obra austera, 
de justa, ampl ia y hermosa orienta-
ción nacional, es calificado de reac-
cionario en sentido despectivo. 
Pero la m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s 
estamos convencidos de que. ese reao-
cioiuarisnio consiste... en no comer 
donde los hombres de l a democracia. 
E l día en Barcelona 
ESTADO E 
DENG5A D E 
N QUE QUEDO E L AUT0,V50VIL C3UE K A C I A E L S E R V I C I O DE V I A J E R O 
= UNQUERA A P O T E S Y D1E CUYO INCENDIO DlivIOS C U E N T A A Y E R . 
I S Y C O R R E S P O N -
Riancho—PoLes. . fu lo 
La c a m p a ñ a t e r r o r i s t a 
v i o l e n c i a i n u s i t a d a , 
r e L a entrega de nnasconc lua ionea . 
Esta noche sale el tren es-
De Sevi l la . 
Otro atentado. 
CELOXA, 21-.—Esta m a ñ a n a se 
tó registi-ado el at'-ntado corm-pon-
diénte, en el que i-ia í i g u r a d o como 
tlflllina ol ni»n ro ¡ormi lero úo vein-
liliiieve afios. . luán C a s t ó n Da.lón. 
Esto, en un ión do o i r á - po¡ M.uas, 
aba esperando el t r a n v í a na ra 
¿irigirse al trabiajo, cuando un g ru-
•K ' iksconaoidos, que se bailaba 
f-n acscho, hizo contra él unos vein-
te o veinticinco disparos, alcanzan-
a Juan varios de los proyectiles, 
al suelo ensangrentado. 
Los agresores, realizado el crimen, 
«dieron a la fug-a, sin (pie basda el 
nomonto se l i ayan tenido indicios 
<l?_su paradero. 
rVStíos t r a n s e ú n t e s recogieron al 
Itido y lo enndujerou al disivensa-
(le Piucblo Nuevo, doaide 's(> lo 
'preció y cuini las heridas que en et 
f"*0. muslo y pie presentaba y las 
«ales fueron ' calificadas do pr 'onós-
"» gravísimo. 
ton las precaurionos que el estado 
«Ihertle requer ía , so le condujo al 
fspitol clínico, en u n a de cuyas sa-
-5; ingresó. 
u victo,a esfaha afiliada al Sin-
r®0 y lo oc.:i.pó una nisui-
tañía en la mano y cuyo car-
S.SC llal,:,1,í»' vac ío , lo cual i n d i -
"" se defendió disparando contra 
. tesoros. rtí/^05 ^ l'xî íin 011 la •T,'!';1--
J le Policía ae(-roa del he'-id.» 
j;'0H de que el a ñ o V.m fué doro-|jj-.,ê .'U'món do otros, portonecion-
Sln{1icinto hibro, por ojerevr eo-
EJ1 S^i'c los obreros do una fá-
i j o procesado v fué abs-ielto 
1(1.1 1̂ Xixú')- l'0'1 el asesinato, orí 
i ¿ i e (lo Freser, de un obrero l i n v 
p/y Oñi t r a n v í a . 
m . ñ 0 ' h'a ' ' ' ^ ^ Í ÍT IO en la iá-
1 asi P1-01111'̂ 0* q u í m i c o s de Ar-
10 en ol dispensario de Pueblo 
• Ss proev-día a curar a Juan 
n. so presentaron tres i n d i v i -
W dijeron ser amigos do la 
^ » Y los cuales -fueron deteni-
, Jwian Tua.n Fuente Torres. 
Z m" ^ l i f i e l Casas Plnol l , 
pertoneei entes al Sindica i o 
^ lo 
^ ^nipó una pistola a onda 
^rociendo de licenoia para 
K;H0S d,"' ellos, 
^rî '̂ ía so presenlV) en el dis-
J10 do Cusas Consistoriales un 
veinfimi 
l n̂ 112. ^ln,"tínez, el cual ¡u-osen-
voiuti iove años, Jlaraado 
viduo Antonio Amador, quien s."1 h.a 
dcvlarado amo!' de un a r t í c u l o pub í i -
(.•íLdi' a •- 1 i i ; ; ! idad O Virara» v .que 
iivé denunciado pot el fisoal por con-
tener injur ias para las aut.>)ridade=. 
T a m b i é n p res tó d e c l a r a c i ó n Angel 
P e s t a ñ a , g u a r d á n d o s e reserva acerca 
de lo qiue ha dccilarado. 
Conflicto resuelto. 
E n la f áb r i ca de a u t o m ó v i l e s His -
pano-Suiza, donde ayer se dec l a ró 
la Mie lga corno protesta cojitra el 
asotuato de dos obreros afiliados a l 
Sindicato Unico, se han reanudado 
esta m a ñ a n a los trabajos. 
Individuo detenido. 
Esta m a ñ a n a ha sido detenido el 
ind iv iduo Lu i s Mestre, acusado de 
ser uno de los autores del tiroteo re-
gásitrado en l a callo de Canuda. 
Dicho individuo ha sido reconocido 
por una dopendienta' de dicha calle, 
que fué herida diuranto el tiroteo. 
E l autor de un incendio. 
L a Poilic'a ha dcto:uV¡o y puesto 
a d isposic ión del Juzgado a l i n d i v i -
duo Pedro Calvoi, acosado de ser 
auler del im'endio de una fiártaca, 
a consecuenicia del cmal pereció cor 
honizado el d u e ñ o do aquél la . 
Sigue la racha. 
D e s p u é s do las 011 co de l i noche, 
en l a dalle do Sqpúlv'eda, cecea del 
l i e s t aman t Pat r ia , so comet ió un 
atontado c u . ü a el camarero a í i i i ado 
lai ; Siürdiffeítiu (íni-CO, José Ij 'arbollo, 
de 28 a ñ o s . 
Piarhelio fué l lamado por una niiu-
Jor con el pr r lox lo de hablarle h un 
ninauf lour» ftmigd >uyo, y cuando 
m á s ' d i s t r a í d o so enooniiaba, unos 
drsconocidos 1c hioioi'on varios- dis-
paros, h i n ú n d o ' e grr.vcmenlo. 
Los a g r w t u w . de spués do oenliar 
Jas pistuJa^i huyeron por el pa t ío del 
Rostaura.ufc Pa t i t a , yendo a sabe u 
una callo bai lante ret i rada. 
1.a P o l i c í a detuvo a l a mujec que 
conversiaha con la v í c t ima ; ñe ro no 
c o n s i g u i ó caplurar t n inguno de los 
agresoi-es. 
L a número. . . 
- E n el disipensario de San M a i t í n 
-fué cunado el obrero encamiiador, 
Juan Bordina , de 21 años . 
Del suceso de esta m a ñ a n a . 
Umia zmtfjér que pireséneió oJ suceso 
de esta m a ñ a n a , y del cual reiSuMó 
víotiiimia el obrern Juan Casiém, di|ce 
qnile les .aigmsonos ainenazai-mi con 
sus pistolas a l a gente que se a c e r c ó 
en ic! nuunenlo de la huida, y que 
uno de ellos llevaba un p a ñ u e l o pues-
to en ta n n i ñ e c a para con1e.ii,er una 
gran hemorragia que sufr ía . 
iil0 f honda producida por ar-
1 ¿J^,0 011 l a r o d i l l a izquierda. "és de curado dec la ró que la 
Se Im i , llill)|'ím prodin-ido cuan-
'"•Piando el t r anv í a , 
K ¿lX\ 0:1 qiu: orda m a ñ a n a f u i 
W wi'oro Juan (lasl.'.n Da 'ón . 
fc^Diiti 0 n u ' ^ f'ié conducido 
m4 j ohnieo. donde ingresó en 
ao detenido. 
19 gestando declaración. 
'.•''izgado del distr i to de Ma-
aa comparecido l ioy el i ad i -
E c o s d e s o c i e d a d . 
MatÉlicio. 
En Sanliago de Cuba' í ia dudo a 
luz un nrocioso Jiiño m di&tírigilida 
esiposa de irueslrq par t icu la r ami^o 
don X o i i i n í o C a r c í a , a qaien félicó-
tamos, as í conio a su sofwsra y a los 
abuelitos del rocíen ruacido. don Sal-
\ ado r S á n c i i c / y • dc-fia Isarcisa- Car-
pía. 
pecial para Madrid, 
Como l ienv.s venido anunciando en 
o-stos ú l t imos d í a s , psta noche, a las 
diez, s a l d r á pa ra M a d r i d o! tren es-
pecial conduciendo a los 300 comer-
ciantes o induisitriiaJes mioutafíeses m e 
a c o m p a ñ a n al presidanfe del Directo-
r i o Nacional , en l a ges t ión que ha de 
l levar a efecto éste , en u n i ó n de los 
delegados regiomales que forman d i -
cho organismo, de hafcer entrega, p r i -
mero al Poy y después al presidente 
del Consejo, de las conclusiones apro-
badas en l a Asamblea de Santander. 
E l recibimiento que a los m o n t a ñ o - , 
ses se t r ibute en M a d r i d ha de ser, 
seguramente, grandioso. 
•A, ruegos rbiferados ftd Cíj-culo 
Mercan t i l de Sianitander no c e r r a r á 
el coiinercio m a d r i l e ñ o . Esta determi-
n a c i ó n se l l e v a r á a ca.bo. el d í a en 
que sean entregadas al Gobierno las 
oonclusionies. 
Pero _ el Circulo de SántaTuler no 
ha podido negar l a aiutoi-ización que 
se le p e d í a para inviitar a los oomer-
ciantes e industr ia les m a d r i l e ñ o s a 
que acudieran a recibir el t ren es--
pecial . 
Y, en efecto, en los pe r iód i cos de 
Madr id han aparecido ño l a s o ü c m s a s 
i nv i t ando al oomereio y a la indus-
t r i a a que e i w í e n sus representantes 
a rec ib i r a los miontañes 's. 
|Ei5 plropásiito de los m n e i v i a n t e s 
m.aiir i leños (juie, con los milvs de per-* 
somas qiuie aí.uidan a recibir a los san-
taniderinos, pe fOírme una manif^sta-
ición qítíiG se d i r i g i r á a uíiib de los m á s 
amplios y elegautes teatros do i\l.i-
d r i d , di>nde se d a r á la bienvenida a 
los comierciaiiítes santanderinos. 
Estos l l eva rán una insignia sobrs 
l a soltapa, con los cídnros de la ma- | 
tr í icula de Santander. 
A pesar de los reiterados deserrs de 
los comerciantes paientinos y yaUTso-
[letianos, do que el tren especial se de-
tuviera en dichas estacione's a una 
ibera a p ropós i t o para saludarles, la 
Junta dirdetiva ha. tomado el aoi: T-
do de teitegrafiartes agrad;Hh'i.idnles 
l a deferencia, pero r o g á n d o t e s que 
d'-.i-.lan, por l a hora intempestiva en 
que p a s a r á el t ren por dichas esta-
ciones. 
E n lia tarde de ayer, el pros i den lo 
jáfé] Cl í r r iJo Mercant i l , don .Maumd 
i&ciler, hiíjo eruírega ten las oficinas 
dio 1.a Comipañía del -Norte de l a can-
t i ^ i r d dfe t t Ü t p $ & pcs-i í as, ¡11; ''''1 
dél t r en especial. 
La l iomumñíia del Norte ha RUiásto 
a (Jisiposición de l a Junta diroictiva el . 
hr^ak de consiejeros. 
1 A c o m p a ñ a al t ren el inspertor chm 
Fél ix C.ntiérrez, que es. adeunis uno 
de be-; B0eit>§ m á s entu^iaslas 'Je CÍŜ S 
Cí rcu lo Mercant i l . 
A despedir ni tren eSpec-vt1 Be espe-
r a que hajie todo el vecindario. 
Lleven buen viaje los asatníbleí&taa 
y que en M a d r i d se haga justiciia a 
las legitimas aspiraciones. 
Los terrenos del duque del 
Infantado. 
S E V I L L A . tl—VA alcalde- do Agna-
\$aMe día «cuenta a l goMornador rio 
l ina m a n i f e s t a c i ó n celebrada por los 
elementos agricultores de aquel A.yun 
teiiiliónto,, -pidiendo- que so resuelva 
cuanto antes el asunto de la venta 
i de terrenos propiedad del duque' d«í 
Infantiado. ; 
Eatie (ha escirito a l gebernaxlor pi-
diemiole qm aclaro, en la Prensa lo-' 
cal, como lo ha hedlio l a de Madrid, 
indas los aavtecedentes de esta^^acs-
tiún, y, por su parte, el gobernador 
ha contestado al duque, que, como su 
admiiiistraib-.r. el do l duque, se ha-
lda, preocupado do hacer t a l adlara-
r i • i , c r e í a que sobraba toda nueva 
geistión. : 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EUCAD A DIOS ES CARIDAD-POR E l . ALMA D E L 
D O C T O R E X M E D I C I N A 
Qua falleció m Santander el día U de abril de 1933, 
A LOS 30 AXOS DE EDAD 
bablsnlo rsclDido loi Sant03 Saoranpüíos y la Baadlolón Apostólica 
Su esposa, d o ñ a ¡"doiia í l o l t m a n n : h i ja , Sofía: padres , D . Ju l ián y 
d o ñ a Carinen ; hennanus. hermanos po l í t i cos , t ía , sobrinos, primos y ' 
(loni ls par ie ntes, 
i r r E f i A X a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones, por lo que les que-
d a r á n reconocidos, 
• Toda-; las misas <ine sé celebren el .¡nevos, 26. en las iglesias de San 
¡ Francisco. O o m p a ñ í a , S a n t í s i m o Cristo. ConsolacíÓD y c a p i l l a / d é l o s 
1 Padres Agus t inos , s e r á n aplicadas por el eterno descaiiso de su a lma. 
Bl Esemp. e l i m o , s e ñ o r Obispo de esta d i ó c e s i s , se ha dignado^ 
conceder indulg 'encias c-n Ja forma acostumbrada. 
Fnnera.ria de SAN MAR T I N . - lamed a iPrimera, 22.—Teléfono 4-81 
E L S E Ñ O R 
D O C T O R E N M E D I C I N A 
fallecifi m esta t m k i el ñ h U dfl ú ñ \ de 
A LOS 44 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos SacnmentO! y la Beaílclóa Apostólica 
Su esposa, d o ñ a Euisa del Hoyo: hijos, L u i s y María dol Carmen; 
hermanos, honnanos po l í t i cos , pr imos, sobrinos y d e m á s familia, 
l i C E C AN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
e [Jditlia y a los funerales que, póu ol eterno descanso 
de su alma, sé c e l e b r a r á n él p r ó x i m o viernes a las D I E Z Y ¡MEDIA, en 
la parroquia de la A n u n c i a c i ó n , por cuyos favores « j u e d a r á n aaTa-
dreidos. 
Santander, 25 a b r i l 1923. 
lia misa de alma so o r l c h r a r á m a ñ a n a , j imvcs . a las OCHO y M E -
D Í A , eii la i m i r o q u i a antes ci tada. 
El e x c e l e n t í s i m o e i lus t r í s i iuo s e ñ o r Obispo de esta D i ó c e s i s , se ha 
dignado conceller indulg-cncias en la tunna acostumbrada. 
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E l momento político. 
E n e l C o n s e j o d e h o y s e t r a t a r á d e 
l a s g e s t i o n e s d e C a s t r o G i r o n a . 
En la presidencia. 
MÍAJDRID, i i . — E i marenas de A l -
buiceanas recibió esta j i i a ñ a n a a los 
periodistas- en su dastpacbo de l a pre-
sidemeia. 
Coauenizó diciénidnil'es que no ]i'al)ía 
ninguna novedad. ' , 
Afladik) que h a b í a despadhado con 
ĝui ¿Mlajiesrtiad, aíl quie ihaUia encuij-
trado a ú n algo adatarrado. 
iRl miinjistifo die la. Q^epuiaci^ni— 
s iguió dií-icudo el prQáid'ente—-quie^db 
en la -Cciauara regia, •sormoticiixlo a la 
flmiía del Rey algunos d-'creios. 
iÜn p e i l odislia ])regiunto ¡ai |sefior 
García Prieto el aloainco que tuvo l a 
.vieita q u é ayer ¡hiao al Rey el m i -
lliatíro de Hacit'iiida. 
iConteís.lú diciendo que no tuivo m á s 
«¡biJ îtio que dieqpaicjbair ejon don A l -
fonso, evitando ¡de este modo el can-
sancio que su ipondr ía el doble des-
giaicüio de ínoy. 
f*̂ ¿ÍE(8 ciei-ta i a dini.isi(3n díel sub-
SecretarLo de Instrúlccaán p ú M i c a , se-
fflor Aniig'L^ta?!—progaLntó:' o t ro in-
formador. 
•^Sí—respondió el m a r q u é s de AJ-
feaUciennas—y es tá reJaciionada con d i -
versas aipi-cciaciones en u n caso olcc-
tonal. 
A c o n l i m i a c i ó n n ian i fcs tó que raa-
fiana, a las cinco y media de l a tar -
de, se cyedebrará Consejo de min i s -
tros en ln Presideucliia 
Intlerroigado despúlete el ipíresidentíe 
«cerca die si eran: ciertos los rumiores 
quie ei)-cu,lanui ayer, respecto a ma-
las not ic ias J e c i b i d a s de M a j n i f o ' í , 
dijo que aséis rufluores eran t o t a l i n m -
í« inexactos e infamclaidoB. 
P o r ú l t i m o , el maircfués de Allhiu-
cemais lamleíntó l a muierte del ex ción-
•uil s e ñ o r Zngastd, del que dijo que 
fera g r a n conociedor ,dle Maairuecios, 
• intervino con muidlo acierto en las 
negociaciones con el Raisuni . 
Una visita. 
cHa v i s i tado al jefe del Gobierno el 
Giknirante de l a A r m a d a s e ñ o r Ibá.-
ñez, jefe de l a jurdisid i ciclón de M a r i -
n a de la Corte, y que ha sido recion-
tenusnitie n o m b r a d o para depurar las 
i responsabi l idades adnrinistrat ivas en 
eil Cuieipo a que pertenecie. 
Despachando. 
(El Rey, restalii^cldo ( i d fuerle ca.-
tarm que nyc-r fe aquejaba, ha des-
pachado e s t á m a ñ a n a con el presi-
dente del Consejo de ministros y con 
«) min i s t ro de. la Gobornac ión . 
En Estado. 
!EI1 sieñor Ajbia .recibió hoy a los 
tvea-iodistas en su. dcsipacho oficia:!. 
ICoanenzó laniientando quie l a des-
o r i e n t a c i ó n que existe respecto a Ma-
miiecos, de luga r a l a p r o p a g a c i ó n 
de not ic ias y a ú n m á s , a l a inven-
c i ó n de quie el Rey llame a los pro-
botmbras pól í t ióos . 
Todo esito-^-dijo el ministro—es 
luna puira f ábu la . 
(Háyl .qjule ¡iteñier' eni fcnenta—'af&J-
•daiLv-cjjué eslías noticliasi sic l eón en 
^B^gpáoóS j ,y '«n ell Exltlranij ero., y 
p r o d u c i r á n un efecto lamentaiNc. 
C¡m esto no se .consigue m á s que 
daiT a l a figura del cabecilla rebelde 
iuin rei¡(¡ie:vie \iu!e etstá miuy liejos de 
¡t^aiier. 
¡Lía, política, que d e s a r r o l l a r á el Go-
I j ierno en Marruecos ¡eisitái ya bien 
difiilinida. 
Í>e ella se hacen resiponsatoles el i " i -
hisitro de l a Guerra , y el de Estado, 
y é.sitois habi la i rán en ando llegne l a 
ociasicai. 
T e n n i n ó diciendo el s eño r Alba que 
l/e >>ail¡(ía v is i tado ell ' ramíbajaldoT de 
LAEcmania, el m in i s t ro de Letonia ^ 
d o n Horacio ' EtcdLevanTieta. 
Los automóvi les oficiales. 
E l min i s t ro de Hacienda ha mani -
festado qw? e s t á dispuesto a hacer 
e c o n o m í a s en ia cues t ión de Io¿ au-
t o m ó v i l e s oficiales," cuyo gu^lo mpt-r-
ta algunos millones de duros, toda 
vez que no hay organismo que ten-
g a menos de cuatro o cinco y antes 
sólo h a b í a uno para cada mini . í t ro . 
:Dicie que e s t á dispuesto a cortar 
h;s abusos, porque le consta que los 
aulomóv.ib'.s uíir . iairs, en SU n iaym 
¡parle, se dedican a servicios páflv.-U-
3 ares. 
Gestiones de indulto. 
El obispo dé Coria estuvo GÜ el 
rijinislario de la Gu.-rra para ^c ' i c i -
W d i j idul tó de m v m -
1.05 condenados son de l a r eg ión 
de Las Hurdcs y el delito de que ÍÍS-
t á n acusados es el de insul to a la 
fuerza armada. 
L a interpretación de un articuío. 
Los pol í t icos de l a izquieida, ha-
blando de la i n t e r p r e t a c i ó n If'gal del 
a r t í cu lo 12 de la ley de responsabi-
lidades de 1849, dicen que no es tá 
conforme con la raalidad, porque es 
anterior a Ja Cons t i tuc ión . 
L a dimisicn üe Anguila. 
L a d i m i s i ó n 'del subseerrtano de 
I n s t r u c c i ó n púb l i c a , don V i r g i l i o An-
gu i l a , no s e r á cursada hasta que re-
grese el s eñu r Salvatella a Madr id . 
E L caso Romanones 
Eil conde do Rornanones se.vá el 
p i b n c r senador electivo que, ocope l a 
presidencia del Senado, deapúés de 
l.abcj sido piesidente del Congreso y 
presidente del Consejo de ministros. 
«Yo no he sido». 
E l ex snb.M oí etario del minis ter io 
tie FoinenlO'j - eño i (ráivoz Cañe ró , h'i 
manifestado, hablando de! asunto re-
la t ivo a los pagos de Obras púb l i -
cas, que en el peí iodo de su aciua-
c ión no excedieron los gastos de los 
•trece millones de pesetas asignados 
•cu el prcsupucslo paro, obras de con-
se rvac ión , y que al cesar' en el Cáí-
go, a ú n quedaba de remanente una 
importante, cantidiul . 
Asuntos de Guerra. 
E n el deapacflio extraondanario que 
tuvo hoy (A min is t ro de l a Guerra 
con el jefe del Estado' Mayor Cen-
t r a l , se a p r o b ó el plan de i n s t r u c c i ó n 
de las tropas para este a ñ o , as í co-
m o otros asuntos rcfeientes a mate-
r i a l y o r g a n i z n c i ó n . 
Las actas presentadas. 
Hasta esta l a m e solam/mle h a b í a 
presentadas en l a S e c r e t a r í a del Con-
greso 31 credenciailes de diputados. 
Cómo será la mayor ía . 
Personas bien enteradas de b:-. po-
l í t i c a deciían qnc la m a y o r í a de \ 0 
nuevas Cortes, c o u - t a r á de 206 dipu-
tados y e s t a r á compuesta en M s i -
gUiiente forma: 
85 d e m ó c r a t a s . 





Amparándose en la inmunidad. 
Ha llegado don Indalecio P r í e t o . 
E l Juzgado del d i s t r i io del C-mti'), 
que ins t ruye proceso contra 61 poj* 
su conferencia del Ateneo, le JÍanió 
a eoninareocncia. 
E l s eño r Pr ie to con tes tó que lia-
biendo sido proclamado dipu<tadc por 
Bilbao no d e b í a tener jur isdic .c i jn 
sobre 61. , 
Parece ser que en l a e s c r i b a n í a se 
le i nd i có que era para comunicarle 
n n asunto, y el s eño r t a m b i é n se ne-
g ó a escuchar este r eque r imie r i í o , 
baeiendo constar su fuero parlainen-
tar io . 
L a electrificación del Pajares. 
Van m n y adelantados los trabajos 
de las i m p o r t a n t í s k n a s obras que 
han de beneficiar a las provincia ' ; do 
Asturias y León, consistentes en l a 
clccitriftcación del famoso pnei t^ de 
Pajares, que en un trayecto de me-
IÍOS de I r e ima k i lón i? l rns lieno ochen-
ta y nueve tónele:'- y , aclem i s . se ha-
i ia bloqueado por las nieves \a o a-
yor parte del a ñ o . 
' E s t á n y a colocados los pos*. á v 
C ndida l a l í n e a bosta el k i i o m e í i o 
1S y construido el edificio de (¿tafilon 
cicntiral. •. 
E l Consejo de hoy. 
E l CoTnsejo de min is t ros que s- re. 
i e l i r a r á m a ñ a n a ha despertado bas-
tante í n t e r e s , pues se cree que en ól 
.se iralai-a del asunto de Marruecos, 
en r e l ac ión con las gestiones rea l i -
zadas per (1 general Castio Coiomi. 
L a caza del p r á f n g o . 
Una indigna falsedad. 
'Ste nos dicie en atenta car ta que a 
i a Caja de Recluta de San.tander ha 
.ll'igado l a not ic ia de -quie ailglanos 
a,heniles de las Soeiiedadjos que se de-
d ican , a l a compra de denuncias de 
prófugos , para luego traf icar con és-
tos, of rec iéndolos a las famiilias de 
Jos solidados que e s t á n en filas, han 
hecho cii'Tcuilar, espí íc ia l inenie cu los 
pniéblios de e-ia pniv ine ia . la especie 
dfi que parle del dinero «pn- piden es 
p a í a al per.souail •die las Cajúes de .Re-
elnla, 
.Esfamois p íen amiente autorizados 
para alirniai-, coludo se ríe® dice ené r -
gicainuénto m La caria, ia que nos re-
ferinuis, «.que es coniijslliutairiionve falsa 
osa inl 'aniia», ya que l a causa de ella 
s e r á , piroba.bJiemiente el haber sido 
I1'' m ulaco por las Cajas de Re-
cJiuta los j^roicedimientos i l íc i tos que 
se emploan por algunas agencias, 
tanto para denunciar a ios p ró fugos 
como para e n g a ñ a r a los padres'de-
jas soldadois. 
Eis muy difícil , y acaso ¡mprisibl'e, 
c-iiconlrair nir-dios de~prbófedér j n d i -
.(jíM'lln lente (o.*,i7a'( Vigencias y1,1 
por ta l mot ivo, se debe procurar , co-
m o nosotras procuramos, que por me-
dio de l a Prensa se sepa lo que con 
esas agenciáis acurre, p a r a que una 
inifaimia semlejante no emipañe j a -
m á s , n i con la m á s leve sospecha, 
eil siemipre h o n r a d í s i m o proceder del 
digno personal de l a Caja de Recluta 
de Santander ante ouantos se acer-
can a gsta dependencia. 
D E A B R I L DE 
L a cuestión internacional. 
A l e m a n i a i n i c i a e n L o n d r e s gest í 
n e s d e c o n c o r d i a . 
Comisaría de Vigilancia. 
Por desobediente. 
¡Manuel Pozáis; projíicitlrtjrio de 0a 
t ienda de bellidas «Ki C u r u g ú » , si-
tuada en H na mayor, JiG, fué requeri-
do por la pareja de Seguridad de ser-
Aieio, para, qwe desalojase el estable-
cimienlo, a consecuonicia de una r i ñ a 
sostenidia, en el inter ior , par -varios 
individuns. 
Éfl Manuel a c a t ó de momento l a or-
den de la autnr idad, pero luego vol-
v ió a admi t i r a algunos de sus pa-
rroquianos, cosa que disguistó a los 
agen'IVs, qniemvs Je denunciaron al 
gobernad o r c iv i l . 
Se dió ron ellos. 
Por aigentties dte l a C o m i s a r í a de V i -
gi lancia , han sido devenidos e ingire-
saidos en la pr i s ión p rov inc ia l los su-
jetes que se c i tan a Penglón seguido: 
IXi'cuíiás ^ e r r a Ohicjharro (¡a) «Ei 
Cáilvez», cuya busca y de t enc ión es-
tabla interesada por el Juzgado do 
Instmciclófn de, dis t r i to del Congreso 
dfe M a d r i d , como presnnto coautor de 
n n robo comietido en l a ciorte, y Anto-
n io R o d r í g u e z F e r n á n d e z , vecino de 
Santander, quien p a s ó a disposic ión 
del Juzgado de M o r i n a de Cádiz , que 
,1o t e n í a reclianiado por fa l ta de com-
paraoemeia ante d mismo, para sus-
laneiar l a cansa que so le instruye 
por el delito de estafa. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro . Pereda. — Especi táculos Em-
presa «Fraga» , S. A . — C o m p a ñ í a de 
opereta, /arzuela y revistas. 
JTov, iniércoles , a las seis y media 
y diez y cuarto, «El barbero di, Se-
vi l la" , 'd a venda de .los ojos» (estro-
no) y "Cambies n a t u r a l e s » . 
Sala Narbón.—(Desde las seis y me-
dia , «El a lbei -ue de la mueite". 
M a ñ a n a , jueves, Margar i t a Clark, 
en «¡Sal de la cocina!"', cinco actos 
Pabellón Narbón.—T>esde las seis y 
media, «La ley de l a t i e r r a» , cinco 
artos, y «Char lot , en el t ea t ro» , dos 
partes. 
R E L A V O 6 U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, n ú m . 10.—Teléfono B.M 
Joaquín Lointiera Camino 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. 11.—SANTANDE 
Ricardo Rulz de Pe l l ín 
CIRUJANO D E N T I S T A 
e la Facultad do Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-52. 
A N T O N I O B I i B E R O I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10, 1.°—Tel. 8-74. 
A B I L I O L O P E Z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , los jueves. 
General Espartero 19.—Teléfono 7-65 
Tren asaltado. 
•PAl i lS .—Telegra t í an do Moscú que 
u n giuipo de bandoleros detuvo y 
asa l tó el t ren de Kiew a Odessa. Ro-
baron cuanto encontraron. 
D.'Kpucs de í n s i l a r a once funcio-
narios soviolistas qne iban en el, tren 
dieron orden de que el convoy r « n t í -
nuase su camino. 
Conferenciando. 
T'.EilM.lN.—El ( an r i l l c r Cuno y el 
si íf'V Rosenhetig, minis t ro de Nogo-
i-ic s F.xti'anjci-os, l ian - conl'ci em.'iado 
con los representantes de los Sindi-
catos, quienes han pedido que, s in 
cejar en l a act i tud de rosistencia pa-
siva, e l Gobierno a l e m á n presente 
proposiciones positivas a los aliados 
para resolver el conflicto pendiente. 
Parece que el Gobierno del Reich 
considera modificada l a s i t u a c i ó n 
con mot ivo del ú l t i m o discurso pro-
nunciado per l o r d Curzon. 
Una col is ión. 
P A R I S . — S e g ú n un despacho de 
Moscú, ayer bubo una seria coJijión 
en Ekater inolaw entre los huelguis-
tas y l a P o l i c í a roja. 
Resultaron doce muertos y un cen-
•tenar de heridos.- * 
Un choque de trenes. 
LllE-TA.—Un tren de. viajeros y otro 
de niiei-i.anc:ía< l.ian c-hucado en la e-;-
t a c i ú n de Fisden (Holanda), resultan-
do un muerto y seis heridos. 
Una inundación. 
DUDiLEY.—A canisa de una i n u n -
dac ión imprevis ta "en las ni.ina.s de 
c a r b ó n de esta cuenca han rcsuUado 
muertes cinco mineros. 
E i discurso de Curzon. 
RERiLlX.—La Agencia W o l f f dioe 
que el discurso de lo rd Curzon i n -
fluirá grandeniiente en l a r e so luc ión 
del conflicto actual. 
Ed Gobierno del Reicln se ocupa se-
riajiiiente del esitudio de las conse-
••! •' 'titiláis qiu.2 ])uedan derivarse de 
dicibo disicurso. 
Ed s e ñ o r StiTssrmann l ia conllrma-
do que el Gabinete dr Rer l ín ju-ocura 
sacar deducciiones de las frases de 
lo rd Curzon. 
Pareoe sor que bay una fuerte i n -
c l inac ión a entrar en negociaciones 
CÓn Francia, sobre l a cues t ión del 
l-uln-, Ribenania y el Sarrc; pero 
t a m b i é n se asegura que eso' no obs-
tante c o n t i n u a r á l a resistencia pa-
siva l iasta que quede resuelta la 
cues t ión . 
E l cordón aduanero. 
iDUSSiBLD.ORF.-I.os 45 pnestos de 
Aduaná i s que conisitituyen el cordón 
adUiamero, h a n percibido, desde g^ie 
iconnenzó a funcionar dicho co rdón , 
l a cantidad de 899 millones de mair-
cos; m á s 20.600 framins franceses. Du 
raoitie uno de los ú l t i m o s d í a s se re-
icaudiaron 21 milloncis de mai-cos y 
'.QOÓ í r a n c o s franceses. 
tLos referidos puestos se incautla-
r o n de considerable cantidad de mer-
canicías que se intentaban bacer pa-
sar frauidníientiamienitie," y que s e r á n 
viemíÉdas en subasta. Entre lo i n c a ú -
l a d n figuran 600 • vagones- de mercan-
CÍJIIS diviersas, 60 .autocaaniones, <40 
ar!iiii . :)vileis, nuimierosas m á q u i n a s de 
•> i i b i i r , telas, calzados, produ les 
miéitialúrgicos, etc., representando i m 
valor de 70 millones de francos. Uno 
de los puestos se i n c a u t ó ayer de un 
caoiiión que transportaba 800 miflones 
de marcos y g r a n cantidad de c u d i i -
11 os, navajias de afeitar y t i jeras. 
Un saiudo a España. 
¡Lil^l 'DA.—En la sesión del Congre-
so del par t ido doinocrá t ico , ' celebrada 
boy, se acoirdó e iwiar u n saludo a 
b - l a ñ a y ál ¡Rrasi», y emprender una 
¿V comerOiante que no anuncia no de-
be quejarse de la uoca venta. 
I 
g r an c a m p a ñ a de acercami 
tos p a í s e s , pa ra lo cual s c T r - 4 ^ 
da c o l a b o r a c i ó n de la Piensa 
E n La^sana. 
m m m ^ ht . . , , . 
ba presidido la reuiwóai d'el "í 
de c l á u s u l a s j n r í d i ca s . '"'té! 
El ex presidente de Montene8rn 
X U E V A YORK.—Las au j 
de i n n i i g r a c i ó n han deteii.iti!"da(l 
iá la de •Bllins al ex p r e s M ^ i 
Consejo de Monlenegro, Sohui 
saiudolie de los territorios i w 5 
por ((ideaeable >. 
El Gobierno italiano. 
ROMA.—.Musolini aceptó ía 
sion dé los ministros qme'.pierte^ 
al par t ido pápu la ] ' . ' 
De la Rusia roja. 
MQSQU.-dSll Gobierno coii.u^ 
h a acordado auimenitar el cóntii 
dett E j é r c i t o rojo. 
Estados UnidOs-México, 
W ^ f - i p G T O N . - . E Í l Gotokted 
los lEistados Unidos ha dispih^y 
salgan dos reipresentantes diploi 
tices para México, con objeto do 
d^saipaitezcan los obstácuilos que 
oponen a las cordiales relaciones L 
t re amibos p a í s e s . 
Abandono de Alejándrela. 
COiNSTAiXTlNOl'LA.—^CirtoiJa 
g r a n insistencia el rumor xle 
Franlcia se ha l la dispuesta a abandij 
n a r l a Ailejnmlreta. 
¿Principio de concordia? 
BERLIN.—iLa visi ta que ha neeft 
ei embajadoi' de Aleniania en Lcj 
dres al min i s t ro de Negocios Kxtran 
jeiros es considerada en toda la 
cióii como el pr imer paso para nn 
ciar amigahlemente en el asunto 
las reparaciones. 
Acuerdo de los socialistas. 
BERLIN.—Los jefes socialistas 
han i cun ido , declarando que ¡jstai 
dispuestos a apoyar al canciller Cij 
no sioniipre que éste cnipreiida an 
(política activa. 
Entiendo que debe hablarse iiiinij 
diatamente de' indemnización de 
juaraciones, partiendo de una dlri 
global de SO.tKiO millones do !nar«| 
oro. 
L a gran duquesa de Badén. 
BERLIN.—So recibe un r a d i o ^ l 
de Daden, dando cuenta del ¡̂ l'1'-'] 
mieado de l a gran duquesa do 
den, hijia del emperador Guiillermo. 
Los Ejércitos turcos. 
PARIS.—Dicen de Angora quo Mil 
t a f á Ke ina l ha publicado ana pfj 
claana, diciendo que si de la Co 
rencia de Lausana saliera la noersj 
dad de una nueva guerra, el 
turco s a b r í a cumplir conjiSU 
NOTAS NECROLÓGICAS 
Confortado, con los auxilips espij 
t í rales , falleció ayer en esta g i 
n! prestigioso d o r t o r . en m m 
.(ion VicNiM- Mamiel Mora 3 JL, 
ica.ballero' Intaobable y genera^ 
apreciado y respetado. . . i , - ! 
E l señor" Mora. Sene, cuyo «"«1 
mi,-ido ha sido .sentidísunu . . . 
capi ta l , logró a tuerza 
iniSiskintes v de trabajo l,G1" j,,} 
cn i p a r un puesto dlstmguuu j ^ 
•humanitaria profesión, a lo ^ ' 
s a g r ó sus desvelos y encrp^ j 
A cambio de esas cualul^^ - , 
esa laboriosidad, -ranjeese 
sinceras amistades y re^-f ,..^¿1 
sos, que han experu^i 
sení t imiento al enterai'se'; > 
Ularable desgíraiíia. la""e 
muv sinceramente, 
liescanuse en paz el dAm^ _ 
A su d^seunse.lada ''^Pr^ \ m 
Luisa del Hoyo: hijos, '^^¿^(ÍJ 
del Garmen; li •ri'ia.nos» • 
polúticos, primes, sobrinos . aI)J 
fami l i a , enviam.'s iiucstio ;.| 
d e s e á n d c l e s cristiana resm 
tan doloroso trance.. 
T E A T R O P E R E D A ESPECTHeUIiOS m -PRESE FRH6H {%. H.) 
C o m p a ñ í a d e o p e r e t a , z a r z u e l a y r e v i s t a s 
Hoy, m i é r c o l e s , 2 5 de abri l de 1923 
Tarde: H las seis p media. Noclie: H las diez y cuarto. 
S E V I L L A E L B A R B E R O 
L A V E N D A 
B U T A C A . S l'E^KT.A,-. 
D E L O S O Ü O S C E s t r e n o ) 
C A M B I O S N A T U R A L E S 
TAKALSO, O.'.Tá. . 
Simestro^arít í f f lO' 
¿La tripulación dcl r08l 
lín" en poder de los ̂  1 
SEVILLA, 2i.--Circula J i r . -
toncia e! rumor de ác IW-
m i t v , que l iabia ^lid1-' 
para Sici l ia , ha " a u f r a ^ 0 ^ « 
Ace.rua del siniestro caí 
sion.es. , cí)n. ̂ v 
Una asegura <íUie , .rali ' ' : l • 
del íuei-te temporal f ^ t , * ^ 
arbolado, íné arrojado ^.¡apr? 
ta africana y q1"1 .sUJ; pcJ<* ^ 
t r ipnlaeion lian caído en r -v. 
moros. , .ip-flue8!^ 
I a ni ra v.M-i.Vn ^ ^ ¡ e ¿ p<J 
t a l i i i ' lúe abürdad0i ^ ¡ 0:. í6 I 
gran p a i t e . qiu>e l e^ ' - • 
pc rd ié i ídoso totaUW«lt" 
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Detención importante. 
%\ j e f e d e l a b a n d a d e l a d r o n e s 
v jiaba en un automóvil de 15C.OO0 
v ' francos. 
indi.viidiiKjis Üfileniiáas adíe tos 
TOdois.. W-Mliaim Wanlv i i , .iiíitural 
•aAiBI-S.—í^'S iii-dagucion-es llevadas del Tj;aiH|SvyiaaiJ; su imu.j.e.r, Luisa kim 
Stfábó '>\yov la IVi'lic-í.a, dn-put's did nacida on. Ing-Fatioma; íél néi&áñígo' 
Lasto de los s b í v . ladrónos interna- Jurg'e .GrasY-niyn, tiaiDibién ds iriglate-
•tonailies, ocurrido han ' pi-Oxlimiiu-en- i-ra. 
^ u[í mes, acaban de dar por resul- Una mujer ,q,ue se en.cunlraln asi-
ja cietiei^ciom del jeie d-e la ban- mismo en .1 auto, no lia podido 
pantos día^. 
£ste lamoso l a d r ó n , a quien se le francos, en billetes franceses y 80 500 
| . •gmámi nirn^r-oscs robos, .uno de pesstas en -billetes eap;añoleé? 
fís cualtes verificado en Londres el Oculto» b-iio U i-.n.m.o*.. Ar\ * 
H O R A S D E D E S P A C H O 
^ uiWor aei. .jei« ae los bandidos r ^ ' i i • • • 
tema . e ^ o m j a cantidad de 229..000 D í a s aborabies, de 





9 a 1 « * - « • viaia),.a . ñ a s q a , „ „ amo ^ ,.000 fraiKo:S, • diez l ihras 
Ésu: propiedad . ! ; ) valorado en fran l las y 5 , WBt,. ,s-, , , . , . „ „ poe tas 
" M ? ' c w!!.. mi d.f» « i * , visto •»« parte. War len , t e n í a emei- * * * I w *«nf« Wrte - en este asunto, EJ orador BeJlo Redondo, que pro 
^ S u - I " l í r t . 1 í • » » ™ a ü m n a de 2.600 francos v su .va .T12 al • i-cq.o.iilcr al aeuenlo de miro ctefeucter la i inposir iói i por e 
t t ó t r ^ P r . í d ' o t ó ' - " ' í " ' 1 — a i H a j l d o / r o n s * ^ h i t o p4r s o l i d a t í - jefe del .Estodo de l a M r r e t a ' c a r d e 
Bafo 'CÍ^'asientos dtd auto fué re- ^ a l e s , una sola v 
wcida una pun ida de alhajas tasa- frainiG^s-
ds en mas de 0OO.OCO francos. 
Magnífico botín. 
j^iRIiS.'—nDe una aruanera precíisa! banda en aquel pa í s gran 
vi mieidado estabilocido el estado civil de robes. 
Telegramas breves . 
I n f o r m a c i ó n d e 
ffriatr precio dé las tla'd t R O ü W í i e r t o p con los que son nal icia al Nuncio, calificando ,d a-"{. 
•viUte m á s cíe 145 000 sus ,!Pr,li:í!u),s en l a anries^rada pro- d^ diipiomatico, fué objeto de VTOICÍ) 
•fesiun del toreo, siendo, por l a n í o , los tas protestas, v la ses ión de ano-d' 
S W a t e r r , . ; - e . l á n . a e i e . d o i n - ~ d ^ T Z S * " * * " ^ ™ * 
S a í í t ^ ^ d í d ~ " ' « t * de leno in iHidn , pm-.la J S & t a P t a t o a - » Congratula * , 
D e regreso de A f r i c a . 
U n a c e n a í n t i m a * 
Con el fin de celebrar la bienvenida 
'.lül .servido de At'idca, duude ciinm'̂ Mó] 
cemo la . P a t r i a in exigr, fiáis debénes 
iniiilitarés, del joven subalbrriH) de. Te-
•lóg-rafos don ^ose .Modesto. í í e g u c r o . 
-SUis CQirnpafterü.'H lie %>W- ¡olisieqiui/ado 
con una cena .urtinia. 
Enft:re las aslsfenftes se .encontraban 
don Canuta Cossío , don Elie.M» Car-
eta, don AmastasiiO P l i j a rn ib ia , don 
'Víc tor i r -o S|ani Mi l l án , l ion Manu;:'! 
'Olílhoa, don Mardel iano • Rkílegos- .y 
otrcis, i 'dnando en el sianpátilco ar to 
la mavor aleen-ía. 
Consejo de ¿ n e r r a . 
Contra dos guardias civiles 
MIAlD'RLD, 24.—.Ayer m a ñ a n a l legó 
vi Suiprerao de Guerra y Kilarlnn. la 
ansa instruidla en M a d r i d con"ra 
•nos guardias civiles, ác .usados de 
a.ber dado muerto a un hombre. 
¡Etettós .guardias t r a í a n r ó n d u r i d o s 
1 dos carteristas, y al l l o r a r a Ma-
r i d rogaron los -detenidos a los 
guardias que les permitiesen desap-a-
dirse-de sus fam.ilias, p r o m e t i é n d o l e s 
, c i rcuns tanda expuesta de que a ella gjjff c a r i ñ o s a que ha obtenido en reunirse con ellos a una hora detor-
: ffiS.S^^HmdiS,a^ 0 AunWltan de examinar los male- ^ ^ 10 b í ^ 01 ^ Colm- minada . - ^ ' . . . i 
i f u Pd iem pnlicial en la P ^ a . a ^ l ^ d ^ se aco rdó e ]a „ ^ C ^ ^ ^ ^ S I 
h>y F u < - t a u ü n 110 A l , s t - , l u / " c d d r a d a por nosntrns v.snar en su L o s conflictos sociales . luigar que so ¡Kibía indicado, y 'a m 
•••mil»B«a— de;vpac!¡o of idal ::! cxudeniisimo^ se- re ja se dedico n su busca. 
- í . a íBB» ñ o r director general de Orden publ i - L,a grave Situación creada Por fin 10 e n c o n t r ó en el c$aT¿ Bi id 
r iormente fijada pa ra la expo r t ac ión , co, ad objeto de hacerle ciertas m a m - M . b ier i , donde le dio muerte, 
es dedr. 30.000 toneladas que h a n de iv^' .-dom's r.-.l-o-i,ciadas con el regia- i A i i r c i a . Según o t ra vers ión , el detenidj y 
expc.'iiii.r entie IVfiátiairó v Vulencia. a e.::o vigente de las corr idas de to- 3a pareja no se separaron durai-itc t . i -
• siendo, así qiiie- sólo Va i l énda ha de ros v novillos, esperando que con esta MlTm . . " " / ^ f a granel . do el d í a , y a úMima hora: el c'artc-
iimev. en , su p r o d u e d ó n un sobronle énitrbvísfa quede solucionado r á p i d a - • " ' ', ' . lJ-'''s '̂''•onos de soni- r i d a trató de escaparse, y fué- muer-
pleito (ine sosténéiMips en la „ u- > l'-iniiciwoloies se ban de-da- ío por sus guardianes. 
' ' „ • - A,. leído (MI lile .'i"i TÍI .-. • . 
TCTV r i H ^ n x V38-^31!! ' . i ' - w d i n ^ a n - e ' S p o r r t . á r J á s 30.000 taneiladas zas de toro?.» 
feodspo de Sevilla en y is i la r a . - ¿ j ^ , darQe ftl caS().de ^ . , , , „ „ la 
f r < 'u ' ' , ' i r P ^ " ^ MatM' . se adelanta a la de 
S S l u i o a lá nue.'ta de Va d ! : ' - l V Y ^ m ' ^ h ^ ^ d o ios. m l e n e i p p s CO-
v?: '.• i ; irwni/nran MI reen >T. mn va luí hieran 
de í.r>.(!eu toneladas. Por ol ra p.arle. .¿n 
tampoco se -api 'a p ropo rc ión en que adivaddnd con las Empresas de p í a - • •• . ^fc-"'1- El Consejo de gue.rra (pie eníé i idni 
rf.-,, . ^ i i ; V ' 1 " " 0 a ' - '^ í i i taci í 'm^ es- en este asunto .condenó .a uno d-
S ¡ r , á ^ - i ' a , r . a l P.aío i o a ñ a n a . prceesados a di.-x j siel a... • autorizad a'.s Mal a r ó y V a d m i a , pu- •̂IIIIIII»MICIL"" 





inenzaran su recalicccdón y a hubieran 
L a s peraecnciones de los soviets 
Desvalijando las iglesias 
S S ^ 1 V 1 ' ^ autoridades corisideFen SÍ6TI, y el audi tor d e ' l a " Capi tonic 
•̂ •' Miegai . gmer-al inr. se-. m ü . d r ó . ef-nfoníie con 
A \ u n t a m i e n t o se ha consti tuido la sentenda. por eniender eme era 
5 P" ' ' -^ ' 'a '^^l iharia, con objeto infeidor a la <pie 
HA+Q V \ •'U!' -I"iar p i l c á n d o l a s l i a ra oue no poner. • 
cprrespioridia i m -
oxp . r tado los de M a t a r ó las ion el a- . p A R I . s . _ ^ ^ e que los soviets i ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ o 
dfí*. mwvt eMiortaeuvn se nutonza. Y , j _ i u . i . . „ n^-fvamá 1ÍI« nprspr.n- L • u . u'- P ' ^ ' i e i a nec 
r r l t o n o . 
l a madera, me-
: \ i a r i i ; s ^ .bailan 
• la hueilga. 
prac t i c ado alg u i i a s. d e-
D i s m i n n y e n las exportaciones. 
Inglaterra es víctima de su 
cambio. 
t r i c o r d i a se ha ve i i l dado nn ^v-pudr.i-erH, d Isedm r. ; . - r emina gra 
t ^ e j O .de guerra contra d paisano ven¡;-.o!e en eO comerd-o y o c a s i o n a r í a 
%( )" Rodríguez Mullor . acusado d-> la ruina, de los productores, exada-
iiisMto a la' l'uerza armada. aitónt..- igual ¿pe si la e x p o r t a c i ó n - se 
M fiscal pidió cuatro a ñ o s de p r i - prohibiera en atisoiuio. 
üión para el inculpado, y d ju ic io *«>*&**»*'"'•''*'*"•''*••'••''*' 
quedó condiiso para sentencia. Desde S a n S e b a s t i á n . 
Una mani íes tac icn . — ¡ 
U n a s e c c i ó n deactn^l idad. 
L o s 
^ALMiERlA. -'I. i d I . , re.uión nen-- Ha llegado el general Mar- Accidente a . ^ " f ^ f -
l £ ¡ fJ(I.u"" ^ v ; " , | ! " a y ^ . una & * i ' A M l M . n N A g ^ J J j f ^ J ^ mot ivo a l -unas de iendoms. 
««nifestaca n. en la que lo innron . i m e z ^ . m u u . , Tafalla, don Judo d a r r a n , propie^a- ||||iimi||||M r;mil mti n |||| 
^rte más de tres mi l peí -una.-, r a r a jr Y\0 de « u i a r l o Regiona l» , de Vahado-
«Kcitai- de las C o m p a ñ í a s m.i!!--.-as SAN SEBASTIAN, 2i-.—Procedente ] id 1.e(.cl,,.ía ei dis t r i to en- aul-um:-
• dtófeidá a que no se ILONDiRESt—iE(I m l o r de las impor-
„ awe.n.to..-de .ionml-'s sd i - taciones d d mes de m a r / - se ha de-
f tBf0 P Í U ' , , S r/'1*'™* ' l ' " ' t rabajan vado-a l a sumía de. 00.022.226 Hliras es-
eu la .amd.ruic.cK>n do u n cuaxted.. rt^tAinais, haMemlo olv. -ni.lo u n am-
VTr ,1 o« ,Sres ,»n en Vigo. •m!mtd de 2.m.x-\) liarais edelnlinas 
A K.O, ^ . - U n grupo de fibreres car ,cf>mparaido con ei mes de marzo del 
PJ-P POS trato de agredir a vanos es- iggg 
'- í)l' '^3* , . • - -En-ceurntoio, las exportaciones han 
- d ^ i . s repe.herori Jtx agres mn, l i a - d M M i t ^ l d b ^éfi 3.660.103 l ibres, con re-
< - m i - ou.r a los a^SOTcs. in.cfó,n a igua l pe r íodo d d . 'año an-
L a l 'd ic i .a ha pi 'adicaao con este ^erior 
D e " L a Gaceta". VAPORES D E P E S e f l 
Disposiciones oficiales. Por no poderlos atender su d u e ñ o , se venden dos en m u y buen estado. 
Tamibién se venden sus artes. 
In fo rmará , en Santander, don Six-
to Obrador, f e r roca r r i l de Bilbao. 
L a Sociedad C o o p e í a t i v a L a Ncca-
s é r e a n u d e n los t i abajos, para i i - de Barcelona ha llegado en e.i t ren v j j ' 
ados desde febrero de 10.21. a causa correo el general Mar t í nez Anido. S in-que se puedan saber las cau-
|:#:.lo. mal reina gran miseria a d r e Redibió l a visita de los periodistas; ^ 0p Ychiculo volc<'>, resultumio d t 
jLdasp o d r r n . pero se negó n hacer declaraciones. }..iñ.or Gal.j.an herido levemente v un M A B R I D , 24. — Entre las que hcy 
Un janquete. Unicamente dijo que p e r m a n r e e r á . í tm\^0 suvo, Stíé IS acompam-.ba, de publica la d iaeda" ' f iguran las d -
: fiRANAP v —Se ha celebrado el en San Sebas t i án una temporada y gravedad.' g u í e m e - : 
kriífuete organizado por la Facul tad que luego i r á a Cari a gemí a obsedo- D una desáutorizac-ióft. 06 GcSJernacián: 
: « « • - ? ' . - - ' • > ) | ( 1 , 1 ( , r del e a t e d i á l i e o narse de aquel (iobierno mi l i t a r : SEVT/l.LA, 2-i-.--El ¡ele i i r - v i n r i . d de , ,! - : ^ t ldo que se den 
don V-oir..) E,.. n á n d e z Osuna, con d d y L íi los romanonidas , señor conde de 1' - gracias don F r á n c i s e o Mfstt»» 
^inouvo.ie s;, i , . ¡ l a d ; n A l e n C O d C S a n t a n d e r . m M I . , . b s an i . ua . ado .pn lduun , u f i ^ ^ d e ^ «aria, de Tdrrelavega. desea ' contea-
i ^ ^ n i . ^ ' í _ a ^ P , ad0; r rdera de TI • fc^W^do^^ln1^ aga " ^ n m ' deh gm o V a m u rm "dd tar los v i e n e s de vaca y tenida. I ráL *. ' ( a i n i í i . i o t Hov, micacoies, a las siete y media "..u a-e p.-eiannuio famuaaio sin la 0 Para, ennid liciones rv d e m á s mfor-
uwn-z frv atropellado por un a n t o m ó - d i-ude d a r á nn-i cmrei 'end i debida au to r i zac ión . m i n w r i o . I «J ot „;.-.,.-vt , , , ae ^a ia.ioe, qara una ooniercncia t . .r _ . ¡f.., i . De Instruccicn publica: 
s e ñ o r Sa'-^ez- Ccncediemlo a don Bernardo Ca- M m * en la plaza. 
Feria de ganados. 
MJ'.AO, 2;._,K,1 ferial del 
í? Basiiirt.) retuvo mnv animado 
P^fas d? hueves de t rabaio . 
'endioren de i.i. 'u p , - - ias a 2.225; : 
leci'ie, d - 1.'.••".;) a 2.r,00; {• 
m de 70 j , isv caballos, de i.:H.;0 a 
ir.'U'a.s, de l.-.(,0 a 2.100: a: 
mes, en el despacho que esta Socle-
snos. 
Noticias y comentarios. Gobierno. Sánchez Guerra en Valdepeñas . 
^ j a * VAL.PIE1,.KX..A.S. 25.-.Jla llegado d 
^ / O S c l S Ct^ XOlTOSa señoa" Sáiwhie.z 
al candidato conservador que l u d i a 
Picadores y banderilleros, por este distr i to, . 
IA. cont inniación, y sin n i n g ú n co- En'ed Oasino I d é a l dió u n m i t i n d^ 
' - ean le en la, I d cu c í a N o r m a l de 
Pamplona. 
" a í;'0; cerdos, de 16.'. a 't'A 
[ •••M tiGiiqM) (..stnvo desapacible. 
Por el articulo 29. 
JíOfl niUicims los (pie saben de me-
i Mía la _ley d -do i a l , pr incipaimen- m-eniario por mpestra liarte, publica- propaganda, en d . que, entre otrhs 
ltóf¿.arlí',-uio- - I . Pero son míe, be.s m , ^ |a.s do.s nulas qiiG nos envían cosas, d i jo qjüie d sufragio estaba co-
los qne ignoran que las •ein- pa ra ello la Sociedad de banderille- iToanpi ido . jic.rqnt;. A ( iobierno sólo 
particulares suelen tener sos ri¡.3 v |a tá i i / .n . de picadores de toros: qul&r.íia candidai- s ( m cheques. 
C<m SU (-l-M'l'0ClK;r!(li''n''' í,l't-i- Picen los prin.vms. T e i m u n ó nuini.:'--"cando g¡iite si se-
^ . , « L a junta gen-eral ext raordinar ia g u í a haciémidiose c a i r p a ñ a de violen-
Noticias oficiales. 
p r o v i n c i a . 
LAS ROZAS 
Un descarrilamiento. 
A l entrar en la .•siaeióu dé Montes-
Médico especialista en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 01 
Reanuda su oonsuita. 
Calle de la Blanca, 42, primero. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Reloies de todas clases y formas, 
ri oro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUM. B 
SEÑORITHSfDE RODRIGUEZ 
^ amos a n io ia r ,d text.. del .ar t icn.o cei10i>raiaa el domingo, 22. a d o p t ó los cia contra sus ca id ida los . d se en- l . ¡ .u , ls j , - , , , , , ^ (! , „ . . „ ¿X - fn" Y SUCU 
^ 1 R ^ d m e n t o de un popular co- , 5 ^ 1 ^ ^ actuierdos: c a r g a r í a de no dejar t r amn. i lo en é !£a ^ d8 j ,•„* , , E d i f i c i o s de 1 
..SV* S i l , l t ! l " ! ' " ' - I f c e asi: -¡Ser- . P r i m e r o - ! - va. tar Éfl veto a td- banco azul, ni nn sdo meante , al praCodieute de MM LV, e,P, L c ^ ' t í 
í n bav'''1'-'.1 ''S • iV>[.\-;:.1. lias la< q"-' |n t e n í a n puesto, actual Gabinide. 
De L i s b o a . 
aay qnc obseqnaar y sei-vir r habprfíe eelebrado charlotadas, 
y constan.tl-.i..enby.. _ Sogundo.-.Ou.e las En-iprosas ' qiue-
Z S a i 1 1 ' T " " ^ v.isi.ta a. ong , - ^ Jn (..0„,|>!f.1a p i Tt; id oara contra-
So^e ido t v .1 - q i d , n1* *' A LAS 0,,I,R,'0,S *" LA F';I !"IT (Pip os- E l Congreso democrático. 
1*0 de s ^ ^ t í c i l l o 29. Vonío'd"." t h ™ u conveniente; y ^^.rmudiumia;^ Inunda d ^ — ^ ' S S S d ^ 
feta la Sierra, 5. 
d'cin*, 
Clin ?os iiHulclcs belgas en bolsos í"0 para señoras. 
y las de la In i ión de picad-res c 
t o m s : :siénan c o M k t í ó n p.rce/.sa . qu. ^ ^ , m m y m é ü que el 
djiidios il i a nide r i l He r o s pie r l ¡e ne zc aití 
OeJV'allencia, 
8 agricultores no están 
satisfechos. 
LISBOA.—Las cesiones d d Congr.^-
> d e m o c r á l i c - , reunido en la sala 
i d i o n á d i c a d d Liceo de Camoe-ns, Robo en un monasterio. 
í i v m u v agitadas- Asisten al Conege- 'En Códiroces (Alfoz de Lloredo), se 
> cerca cíe 1 500 delegados de b d o h d - 'Comldido un robo en el moanas-
arCib-, tundo de los RB. PP. Cistercien.Ses. 
Es nu- 'En l a pare Idlcdieada a indus t r ia 
e « i ^ n W cp mece-i/'v mejor 01 gaoizado'de í a Be- de quesos y mantequil la, pemetró el 
L o que aaordMon í f ^ ^ o ^ 86 mi ld i -ca / ind iv iduo Cerardo Santa M a r í a Mén-
cq-niiiepie en tós l y w w Varios oradm.-es combaten l a poií- dez, de. 43 a ñ o s de edad, n a t u r a l de 
«En la. j un t a d d ,1'!n"n-1C H i r i i o ü e a de transigencia seguida por d Muriedas, y viotenitando nn candado 
l - d n r a de « n a oarta f a " ' " ¡ : é ü h m l Gobierno, sobre todo en el te- so a p o d e r ó de 300 y pico de pesetas 
l a Sociedad de ban-lei u.ei 1 d« n e n o religioso; preconizan una evo- que se guardaban en un armar io , 
y «.ovülos d0 -.ESpaiia, ̂ J ^^J r JLr l uc ión hacia l a izquierda; reclamr.n A.1/ l a d r ó n le fn-eron encoiiéiradai* 
las pesetas y puesto a d is ipos idón de 
l a au.loiridad j ier l inenle. 
SAUTUOLA, 5 ( an t e» Mart iUo) 
G R S A L SAR.DINERO 
nueva c o n s t r u c c i ó n v £i 
roce ent   a taporquera, ftescal _ todo confort, 
r i f a r o n tres vagones, ocasionando l i - . Por ^ P 0 ? ^ de amtjdios locales se 
geros desperfectos en d mater ia! v ha)Cen S™*1*** reformas en el mter-
d - i - a 's dé poci Étrapióptaneia al OTIÍAT- nado ^ mediopeosioni-staB. 
NCViAiLESi " 
{Viuda de Sáinz de V a r a n i a ) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA. T. 0,71 
S A N PRANCTSCO 27. SEOTINHO 
^ ^ ¡ ¿ 4 "-u.i.u.1 icacimi pan-a. e«poi- . ciei'ar. a. íHia^«*«"*-*ow" v—v.,— 
W E A toni:PT'a"-i y todas las va- l - r t a d para que actuasen sin tener J/,.,,S() .p, AUl,nSl) Costa ., ,., v i d a ' o . 
• g j patata que se eul t ivan en en cuenta su resolución an ten orinen- p-.:,.., íu.VíX.u 
de Valencia 
•"tp 
'ip tittc^ilada cion referencia a la ac- An ton io M a r í a da Si lva defendió 
SP onden no ha s a t i s í e d i o - a . toaición .de .los Charlols, en, v is ta de Ia p o ^ ^ gmbernumentair pero su 
gPtones, pues no ha sido au- lo cual, como la entidad en cuyo nom d i soursó , de tono moderado fué i n -
C O R D E R O A R R O N T i 
d honor de d i r i g i r n í: a 
m m i i o 
• a »aí«yTO*a«i5iHS 
MEDICO -ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, «mtresuAta. 
J o a q u í n S a n t í u s t ® 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Dn l l a 13, Sanatoria Dr. Madrazo 
De ü a 1 y de 4 a 5, Wat i -Rás , 5 
T E L E F O N O 1-7S 
Toda la correspondencia poiitfoa 
y literaria, diríjase a nombre del 
iartado. &'¿a 
« T b . RuesL.o C A N T A S R O g5 D E A B R I L Dg 
L o s g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s , ; « ; 
Entre los grandes buqoiea europeu-s 
que liacen la carrera de Arntrica lie-
vianido a su bordo el m á s nutrido y 
cseogido pasaje, por BUS magníf icas 
condiciones marineras, de un lado, 
y por sus comodidades, de otro, figu-
r a en primera l ínea el titulado «Oro-
ya», perteneciente a la Compaftia del 
Pacific Steam N a v i g a ü o n Cpmpany, 
que el próximo domingo, d ía 29, vi-
s i tará nuestro puerto en viaje a la 
Habana, CoJón, P a n a m á y pueiios 
de Perú y Cihile. 
Este buque fué construido en los 
famosos astillero® de Harland & 
Woiff, Ltd. , de Belfats,- el año 1922, 
e hizo co-n resultado satisfactorio to-
das las pruebas a que fué sometido. 
Tiene el «Oroya» 547 pies de eslora 
y 23.500 toneladas de desplazamiento 
y cuenta con diez mamparos stan-
ques, que dividen al buque en once 
compartimientos estanques. E l «Oio-
ya» posee, además , doble quilla, que 
se extiende de proa a popa, y dos 
poderosas hél ices que ascgurun 'a 
mejor mareba del barco. 
Ser ia tarea muy difícil enumerair 
una por una todas las comodidades 
del «Oroya». Así, pues, nos limitare-
mos a decir que sus salones están 
bellamente decorados y amueblados 
con el mayor gusto, lujo y comodi-
dad. Estos salones son del m á s "puro 
estilo Luis X V I y las pinturas que 
adornan sus paredes representan las 
regiones montañosas contiguas .a la 
ciudad de Oroya (América del sur) , 
población de donde h a tomado £ii 
nombre el magnífico trasat lánt ico . 
E l comedor de primera clase, que 
es una verdadera maravilla y ¡ae 
da la sensación de ser el de uno de 
los m á s lujosos y modernos hotedes, 
se extiende de un lado a otro del 
buque y está delicadamente pintado 
de gris y blanco, lo que le da un se-
llo de imponderable elegancia. 
L a s pinturas que adornan ios cn-
trqpafios de tan aristocrático come-
dor, son fieles reproducciones de til-
gunos cuadros existentes en la gran 
gialería de Francisco I , del Pr iado 
de Fontainebleau. 
, Todas las mesas son independien-
tes y dispuestas a estilo de leá'.au-
Un camarote de segunda clase de l írasiaífántico tngftés «Oroya». 
nant, pudiéndose sentar a ellas, por cas de caoba y madera curvada. Les 
lo menos, 120 personas. d e m á s •departamentos de esta cla^c 
Suibiendo del comedor a la prime- son también de tipo superior y guai-
na'cubierta, se encuentran los mag- dan relación con el progreso do Lis 
nifteos camarotes de primera r'asc, tiempos, lo que hace que sean estos 
verdaderamente suntuosos, amplios o buques de la Pacific Steam Navcgn-
hig iénicos , con cómodos y elegantes tion Comip?.ny los preferidos por loe 
muebles y luz natural. Estos cama- omigrantes y familias modestas, que 
rotes, para servir los gustos y neoe- cuentan con trato esmerado y médico, 
sidades del pasaje, cuentan con UIÍ.';, camareros y cocineros españoles , 
dos y tres literas y hermoso diván p a r a demostrar que el «Oroya" os 
tapizado de terciopelo,, además de un verdadero palacio flotante, baste 
los necesarios utensilios de limpieza, saber, además de lo dicho, que tiene 
Los camarotes de segunda clase una instalación eléctrica de tres ge-
son verdaderamente magnífioos y su- neradores de 75 Idlowatios que dan 
periores a los de cualquier otra ' i - -uido a m á s de mil quinientas h'ues. 
a-a de navegac ión . Cuentan, como Y que el «Oroya" es un buque que 
Loa de primera, con una y dos lite- reúne todos los adelantos m á s mo-
ras, servicio hig iénico y un amplio dernes, (ya hemos dicho que se tu. 
diván. Reúnen estos camarotes exoe- oonstruido el año pasado) 10' denmos-
L-ntes condiciones y están dotadostra el que además de los sistemas p 
de todo el confort y todas las como-venti lación y calefacción del ' arco, 
'iidades que la experiencia aconíe jatodos los camarotes de primera y SÍ1-
uara largas travesías . gunda clase tienen su ventilador ÜO-
El comedor de segunda clase tiene, rrespondiente y en el puente de. ca-
•nio el de primera, la anchura cel pitán hay un indicador de perfocm-
nique, está situado en la sognnia r.ado sistema que hace sai**, en 
.-ni.ifM-ta v puede acomodar muy a ^anfo se le consulta, si las Ciertas 
Q pirsonas. , <Ie 'ns cempartimientos están cerra-
Merece especial mención por su „ V .. . . . . . - ~ . - „,..:,. .... 
magnincencia,. el • sillón de conversa- M H ^ P y v -
-•••M. reytíadeíaífféntei espléndido, de-
)>'.:•..fi-, ' . ' i i luz natuirul y 
y extra i'diuaria elegancia 
. i ij.u iiiu-d^ají'. P a r a peocedidar! u.- ;>» í ^ . '"̂ ¿L- ^ p f ; 
.. ' ciiL-nia ••si" maráv>i!.;•;•.) V, ' _ . 
qm- loas par • d.- un p . ' . iuci- ) ^ ^ a f o j a 
n.o do un h'.npie, con mi lirrv.Mx; •••••• -̂ m»»-', 
¡ano de media cola y varias }ibrc-
¿Sj donde se encuentran bellas i ro-
.duicciojíes • literarias "en varios idio-
mas. .,. 
i clase tercera de este buque, des-
via al pasaje económico, tiene ca-
a lotes cerrados de dos, cuatro y 
seis literas, con cuartos de baño y. 
d,.seo y amplias cubiertas para pa< 
¿ear. 
E l comedor de esta clase está si-
! nado en la segunda cubierta y aco-
moda 108 personas con verdadera in-
dependeneja. 
También los pasajeros de tercera 
clase cuentan con gran sa lón dfi fu-
mar, amueblado con sillas y buLa-
das o abiertas. 
E l «Oroya», como ya décimo-
tos, l l egará a Santander para • T 
zar su primer viaje, el d c a n i ^ . ^ 
^ , y permanecerá en nuestro. 1 ¿ 
to solamiente las horas necesa,.-r' 
para recoger el numeroso pasaj^^ 
la carga que h a de trasladar a % 2 
rica. 
E s t a razón impide a sus conf.!?nri< 
tari es, los señores hijos de liaste-
ohea, establecidos en el paseo P¿ 
reda, número 9, de invitar a viflitayü 
al público santanderino. 
E l «Oroya» ha venido a llenar .!a 
hueco importante en esta navo.^cil 
moderna, que hace cada vez" 
gratas las travesías a Sud Améripl 
l>e un modo muy cordial mereepií 
la felkitacicn de todos los buenoj 
aantanderinos los señores hijos '(|J 
Basíerrechea -por su constante p-v. 
ocupación en conseguir de las impor. 
tant í s imas Compañías de vapores <Á 
representan—Mala Real Inglesa y dd 
Pacífico—Ja continua mejora del" ?PV. 
vicio con América en les baque" Q-.UJ 
s a l e n continuamente de 
pueko. ' 
E L E G A N T E SALON DE C O N V E R S A C I O N D E L VAPOR «ORO/A». 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
T o r r e l a v e g a . 
S A T I R A S APOST5LLADAS 
Y a sé que la costumbre de E L P U E -
B L O CANTABRO es la de prescindir 
de versos y usar sólo la prosa para 
tratar todos sus asunioa. 
Pero hace , unos días, c m ocasi-'n 
de la rospña de una Diilianle fiesta 
literaria celebrada en el Aleudo 'Mon-
tañés , vi que se publicai 0,1 unos her-
mosos versos alusivos ¿. los «¡ndia-
nos», compuestos por un pariente 
mío, que lo es muidho m á s de las mu-
sas, cuyo glorioso nomtre,. en .alas 
de l a Fama, h a remontado ya men-
tes, atravesado llanuras, y a. citas 
horas andará impreso en grandes ca-
racteres por las amplias pág inas de 
los periódicos del Nuevo Mundo. 
Al leer, emocionado, aquella rotunda, 
sentida e inspirada composic ión, me 
acordó de unos pobretucos versos del 
nieto de mi abuela, y as í como «Genín» 
(Eugenio de la Pedraja), el querido 
y admirado poeta aludido, hab ía te-
nido la suerte, m á s por su valer que 
por su oiportunidad, de romper mol-
des al uso en estas plana-:, yo tain-
Inén, aunque prevalido i rás por los 
fueros de la oportunidad fue por los 
del valer, desearía que se me permi-
tiera ocupar un huequecito en estos 
colimnnas y transcribir, con ocias:ón 
del tema que en estos d ías vengo 
desarrollando sobre «derechas» e "iz-
quierdas» torre laveguemés , l a barfe 
que la sátira ha tomado para zaherir 
a los contrarios. 
S A T I R A P R I M E R A 
E n la votación deliniiiva efechiada 
en nuestro Ayuntamiento, en u n ü se-
sión célebre en la que concejaies y 
la Junta de Asociados discut ían un 
empréstito de 500.000 pesetas, estu-
diado y propuesto pur los concejales 
derechistas para dotar a Torrclavega 
de servicáos muy necesarios y em-
prender obras de gran importancia, 
perdieron la partida las derechas por 
un voto simple. 
E l secreto estuvo en que una comi-
s ión, formada por Maichos, Cáenos, 
Velardes, Muñices , Ruiz de Vil ia?, 
etcétera, anduvo sin descanso hacien-
do trabajos de zapa entre aquclloa 
asociados, . c o n quienes contaban 
triunfar por l a fuerza del número, 
s iéndoles faci l ís imo convencer y c ip-
tar a esos pobrecillos, por ser los 
m á s cándádos, crédulos y t ímidos , o 
sea aquellos que tienen l a cabeza so-
bre los hombros como un adorno mu-
ral , ' como una veleta movediza al 
viento o destinada a ser manipulada 
da para que digan que «sí» o que la 
de arriba abajo, tirando de una Tuer-
saoudan como si les soplasen en las 
orejas para decir que «no». 
Los nombres de los que dijeron que 
no querían que Torrelavega prospe-
rase ,no hace falta repetirlos; ya los 
pusieron a s u debido tiempo en l a 
picota de un brioso manifiesto lan-
zado al pueblo por l a conjunciór. de-
recibista. Al hacer mi sát ira , para no 
ofender a nadie ni personalizar, 
adopté arbitrariamente un nombre al 
azar, y para que ninguno en l a tie-
rra creyese que se le a ludía , eché la 
culpa irreverentemente (Dios me lo 
perdane) a u n santo del Ciclo. 
•La jáoara dice así: 
Un tonto me porfiaba 
que fué un Judafi San Mart ín , ' ' 
y yo le decía al tonto: 
—/.Quién te lo ha contado , a ti? 
Porque entre los doce Apóstoles' 
1 ÍPH nudo haber un, ma l s ín 
rpio por los treinta dineros 
a Dios vendiera servil): 
pero a un santo tan rumboso 
como el santo San Martin, 
que di ó su capa a un mendigo, 
¿qué m á s se le h a de pedir? 
AKora bien, querido tonto: 
=i lo que quieres decir 
es que hay otros Sammartines 
que no fueron San Martín, 
y que esos buenos señores 
han prometido decir 
que lo blanco es blanco siempre 
y no color carmesí; 
s i usted eso me dijera, 
si a eso se iba a referir, 
convengo en que ha sido un Judas, 
un gran Judas San Martín. 
S A T I R A SEG-UNDA 
Entusiasmadas las «izquierdas», no 
por el estropicio que / h a b í a n hecho, 
sino por babor dado e n ' l a cabeza a 
los contrarios, echaron . las , esquilas 
al vuelo en la e s p a d a ñ a del semana-
rio local que aquí se publica los jue-
ves y jalearon a sus hombres de una 
manera tan alborozada c hiperbóli-
ca que, de creerlas a ellos, no h a b í a 
en el mundo cabezas como lao do 
los concejales de la «izquierda» ni 
quien poseyera' conociknientos m á s 
profundos ni fuesen hacendistas ^ á s 
sutiles; por lo tanto, estaban tocandi) 
el v iolón ingleses, franceses, belgas 
• alemanes con eso dé las reparacio-
nes, porque con que se llevasen a 
Par í s a un Agudo o a un Mazón o a 
un Molleda, los S t inn í s , los Leroy-
Boileau, los Curchill y todos ios .ie-
m á s financieros que tanto bombo les 
dan por ahí, eran unos cíhancletas 
comparados con ciuialquiera de nues-
tros ediles zurdos. 
Yo, que también me entusiasmo 
pronto, descolgué l a guitarra, la des-
templé todo lo que pude y me'airari -
qué por estas peteneras: 
U n liberal m o n t a ñ é s 
h a descubierto l a veta 
de una mina de hacendistas 
en los cerros de la izquierda. 
.Estaba, tan escondido 
ese filón de la Hajcienda 
que ni siihs jNn»eednres 
lo sospeclharcn siquiera. 
¡Oh., ciuántas veces, dormidoSi 
sus ardorosas cabezas 
s o ñ a b a n con aprender 
un poco de l a Aritmética. 
Por saberse de corrido, 
a m á s de las cuatro reglas, 
otras cuatro y otras odio 
y otras diez y otras ochenta, 
dieran al demonio el alma, 
a Luicifer la cfliaqueta, 
y una Inspección, por lo menos, 
a l buen Fernández Esteban, 
el, sin t r a b a j ó ni esfuerzo, 
y sobre l a misma mesa 
del café que frecuentaban, 
financieros les hiciera. 
Pero, as í como un cartucho 
de dinamita revienta, 
y con la piedra que salta 
salta el mineral que encierra; 
en l a votación del miércoles 
de la semanita aquella, 
en que tr iunfó por un voto 
el hormigón de la izquierda 
(por l a defección de un tonto, 
que es m á s tonto que las setas 
y m á s cuco que un ratón 
metido entre ropa vieja), 
en el salón de sesiones -
los ediles de la izquierda 
se volvieron todos sabios 
—los ociho sabios de Grecia--, 
y ya pueden ser ministros,' 
pero ministros de Hacienda. 
Ouc vivan las comisiones. 
Que viva Torrelavega, 
y que vivan esos cerros, 
esos cerros... a la izquierda. 
Otro día, con m á s espacio y tiem-
po, les seguiré cantando coplas, par 
hoy he abusado bastante de la pa-
ciencia de ustedes. 
¡Perdón, hermanos! 
consecuencia de la explosión de un 
barreno, sepultó a dichos obreros 
Inmediatamente se organizaron 
trabajos de descombro, consiguien* 
extraer con vida a los dos últKTi)? 
Busebio fué extraído cadáver. 
Poco después, en el Hospital, w 
l lecía también, a oonsecuiencia de w 
heridas recibidas, Florencio lorrcs, 
- E n la mina de Santa -María, m 
piedad de la Empresa L a .Cruz, o | 
rrió Otro accidente de la misma «•' 
turaleza, quedandio jsopuiV.iado enff' 
los escomibros el obrero lose l®? 
que fué extraído cadáver. 
Cosas de Norteamérica. 
Las víctimas de la epide»i 
del baile. 
N U E V A YORK.—Uno de los bfll 
r iñes que intentaba batir el ' ^ J 
de resistencia cayó muerto en 
mentó en que terminaba su 
y siete hora de baile. 
Por l a mi sana causa 
otro bailarín, y se hallan 
dos otros cuatro. 
f a l l r f 
U n a reon ián . 
Los elementos obreros mtf| 
cíanos. 
del P'Jf 
E L C O R R E S P O N S A L 
M U R C I A , 2 4 . - E n la Casa 
blo se han reunido l̂ 5 0 -
obreros para tratar del n ^ 
tel de Infantería. .. ^ a^l 
.Después de larga diseusion 
dó declarar la huelga KeI1, 'Hiaíi¡--
Hoy, a las nueve do ^ 
EW U N A M I N A 
H O R R I B L E D E S G R A C I A 
abandonaron el trabajo 
y los operarios del ramo 
dera. ^¿do 
Los t ipógrafos han ^ f ^ v M . 
bién secundar el paro. ^ ^ ¡ ^ m 
gicos se reunirán esta^ 
L I N A R E S , 2Í.—En la mina del 
Cristo del Valle trabajaban ésa. la 
planta número 11 los obreros EI.L-C-
bio González, Florencio .Torres JÍ 
Franicisoo Lupión. 
Un desprendimiento de tierras pro- . 
dufido en l a planta ptuncro V), a meî to. coi; a r r a l o A J a 
•tomar acuerdos, pues no 
dos a la Casa del P ^ 1 ^ ^illlí!', 
L a Directiva del i^"0^'de ^ 
ción ha presentado el ^ ^ d̂1 
ga; pero el gol>c'1,na'?0L,do & ? 
v i ó por no estar redac*aa^. 
^ ABBII- DE192J E L ^ - P U E B L O C A N T A B R O 
t i n o X.—PAGINi/t í 
3 O L S A S Y M E R C A D O S 

















pores que | 
esa y m 
1 de! «er-l 
iques qiitj 
nuesii 
SaJimos al paso y dejamos trifcuríi-
da la falsa acusación con sólo defi? 
ít'ada, MI"' s u s ^ a j f e n b r á l ^ S t o y. '^ic 'vil'"'/ 'ÍÍICMMMÍ.'Í:̂  Í'<pl ¿ y g l l l l 3 L . U l t C r C S S l l t C * 
'aigiricudtoros 110 pueden creer en pa- exiclluisivam'ontc al Goiruité Cántabro, 0 
Wfptfi por 100» a '101.7j por 100; jampas huiedUS y vagas i>ronit'Síis. el cual podría decir más acerca de (BONICA felicitan a viiieoencia por la políticá 
¡p 10.000. ¡Y .en verdhid que no Les falta ra-esta cuestión. Es de advertir que el u n escritor inariitimio, quie en ^a die Famentia die J-a Marina, marcante 
p>áB, a 75'50 P(>r 30(,5 pesetas zónl ©eñor Pajaza, a la sazón eirBilbao, acHiiailidad se craciuientra en .IMuievu uicfldi ür.ii, t&m MM'o$ r^uliVaidu 'lo 
pendiente. iRleicfieríitemionitie se turo -Ta; niotrcia partió con los eqüipiers ' vascos; . El York, aftíima quie se b.an reducid o a.t^tiguim-aU'\iiJLai>-uí (ico • .vapor. «Ma-
^¿aia. a $3,'** 'por 100; peslsiías ^ q¡uie &\- Gtíbierao y los catalanes señor Pagaza cree que dice algo al nnuiciho los fletamerutos, pero, en cain- aiuiel Arnús» y la Ina-ogniración de la 
¡1 pneceden'te. - |í|nía!ni .ih^ílik un .pacto, dle ser insistir en que recibió el dinero del J>Í0j digno de anotar que se vislum IMniea tic Ocntroiamérioa Y^B^eS^sd^ 
¿ulíis Argientoas, a 30.000 viopdaid, ;iii-ĉ 6bi<> ^i'g'Uioro--cambia- seaor •^Aatorquia.-,¡Com« "sU-nosq.tros-vj^.g-^tj^^j-cado lím'\m má.s íirmo--rcigánídcdie que inte.n¡giíiqiu:e la coniá-
. . , r í a nmcflio. ihiiubiéraimos negado este extremo: z% q(U(e se -ti-adujo en fletes más al- truicclón de vapores navcionailes, a/ cu-
jjezáni luíanos, pnniiera, a 7-t,7o .Hasta la fecba, no so ba m¡odifica- A otra cosa, pues. tos para ei carbón, azúcar y grano, ya 'suerte vqm unidas Ta prosperidad. 
100; pesetas JO.OOO. do, según ntiestros datos,- Continúan- LA OKERACIION.—«No menos. des- iEa imterés. particular del nueroado de Cádiz v Ja expansión del '.Re i no 
do la abundancia de ofertas y esca- dicliadamente trata el señor Pagaza ,es para car t ,^ y cok y se llegó a en Ultramar. 
• * B I L • A « seando las domand'as. de aclarar esta «amargura» suya. <xb*eQllcr pesos a 3*65 l á toiMahada p«ira (Palacios, subsecretario de Estado; 
_ _ T _ T E l s í t p ha mntiv.adó que persista la Nos echó falsamente en rostro que, vi • con ^airbóin del litoral del Rodríguez, presidiente de la Cámara 
PONIDOS PUBLICOS recaída de movimiento en las cotiza- habiéndose de opi rar. le (lijnm.s qW, j ^ ^ ^ á e Ciomiercio de Río Tameiro; Parien-
^ Anicrtizable: En tí-tuTos, emi cSomes. como era bilbanno, lo ^hicaera en Qm¡ Hasta ahora, ci flete que .se ha pa- te, de la de Caracas; García Noguc-
1̂ 0, serie C, 96,40. .El mercadó catalán no ha sufrido hao y se lo pagaran.^sus amigos T.e p^,. €S.íie viaje es de pesos 3,40 r.ol alcalde de" Cádiz; Firancos Rodrí-
'Mmdkp'CM ékty Teacato:- Vene* variación aJgun.a. desmentimos rotundamente y lo d i j ; - ja .tonipJi.ada- ¿moz, ex ministro; Prats, preso-dente 
JT* febrero, serie B, 102,90. |EI1 megacio de los trigos se halla mos que jamasjiabia planteado c^ta 4^'i-modiadas de semana Grecia co- $e ]ia c á m a r a de Comercio de Ma-
Sjgaciiwiies del Ayuntamiento de coaTipiletamionte emcalmiado. . cuestión 
5° 77,25. E'n Barcielona han sido cerradas sería esa 
de Obras del puerto de Dil- algunas fábricas importanites de ha- rean/.ndo 
pjsióin 1 de diciembre de 
einpróstito, 85. 
* AiCCIO>NE;S 
toneo de Bilbao, mkneros x aa — - — — x ^ y r ^ ^ - j ' n y i . ^ para 'cairgai 
iST 1.780; fm de mayo, 1.700. sjfejft- tienen buena venta. to<1.0 íundamento; y para justifica'- áe] ]U(.r(in(io ahur 
lito de la Unión Minem, 612; Las superfinas se cotizan a 58 pe- ««td-ud pasiva, d'fo que jainbien tleió radones del grano y. diecidieron recaí - to 'e í"vapor auxiliar de Ta Compañía 
'comrieaite, 612; fin de mayo, 619; • « Tos cien kilos. f e jugar unos dia-s a la pcloia en- rriir a i.a táctica de aparentar indi- Trasatlánitica, «Alicante», 
'-¿'.¿ayo, con prima de 12 pese- Los mercados de Burgois. Paíeit- l,0Ilc'-s- lasemos, también, 'a Otra fCir,on|C¡a para crear la impresión de ^wé despachado para Biltoao. 
«5 ' cía, Medina y Leán, conitinúan exac- Cü*a- . ••- • 1 cf'is lo miismo lies día" emjbaricar en Movimiento del puerto. 
V o Vasco, números 1 al 30.000, tamente lo mismo. . A «os m**'. se refiero -Ayer eiyrü ^ m mav0< • En t r ados .—«Snamen - Poika'-, de 
El mercado navarro tampoclo ha ei senoi F-agaaa. uno es a su- a^tua-. g)ini ell;¡bango, se sabe ¡qjiife están Swansea; con carga general. 
•UrqiUijo Vascongado, 235. experimentado cambios de importan- S.nn„^nr. ;^rt P'U'v̂ ,!'S 1 0- C^2aCf. í tráitamido de fletar privadamente los «.Ail¡cante», do Cádiz; con pasaje y 
der a'Bilbao, números 1 al -ia. tóSJrS ÍP,!1,!!.'^ 1° l ' 1^ r' S , t 'baiquteis de una sola Casa, con el fin oarga general. 
5; El mercado aceitero 'sevman'o con- m ^ ' L _ í. i . i 0 - - ^ ^ ^ ^ . . ^ . f<íe •ocaiMfar el flete que pagan y ver Descachados. — «Danaded», 
*rf!TOcarrilos Vascongados, 525. t inúa desanimad 
AlbamiUa, 750. 
des enti os roUinda.:i:.c to y lo dij i - j a toríoliada 
l .   j ás ha í  l t n  est  ' jired'iadt 
ti  a la Directiva-y 'qne^ pocó ¿ Nueva York órdenes por d'r¡drviada., presidente de . Casa .Arne-
r piper^alon coanc o ™> .la ha 35 000 a 40.OOO toneladas de grano, pe- rica .v vehiTs, secretario general del 
l y solo le mmedia., pqr ca^ r(í B0 c,e ^ t i m ó más que un fleta- Oonireso In.tr-rnacio-.nal del Comercio Congreí 
" Español en Ultramar.» 
El «Alicante:1. 
Procedente de Cádiz y escalos, con 
•eza- íiasaje de trasbordo de la linea de 
)ar- r w n n s Aires, entró ayer en el puer-'entó a Tos emb r- Dueños ires, e tr  a  
do más esa. 
:t)riicia Ibénica, húanteros 1 la ceToibración de Tas ferias. 
o, y se ha acentúa- ^ s e a1-las ^ M f í f # si logran d.ebLlirtar el miercado. ' . Giasgow; con mineral, 
a. d.t«animación, debido a pieTeiaiioinio qiie el Ivacjug es j fl t dc azúcar siguen mejo- «Rermeo», para Bilbao; en 'astre. 
•,.„.. xXÍ -r̂ vioc reo de la musma culpa en castfs do ,.„,.„,,. „.„ 
415. 
de Viesgo, 415. 
: Hornos de Vizcaya, 106 v 
! YA». 

















Bwsinera EspafoTa, 275. 
^.Feb-rueva. 55; fin corriente. 55 
jvióh E?'\i.ñ-'a de Explosivos. 360. 
• aiUJiGACTOV-FiS 
ítóa a " i ' M - ^ . - ^ i -c'n'ps. 89.25. 
•Zrh---. - ! " '••!!. primera 
rocíalos de X'sas -n. ^ \ 
Mes, nriiv-ra serio, nrimera hi-
'«a, 63,a', 61- y 6', ,85. 
Lois precios 
El mercado 
ado, y el de 
• no hay d 
fi n en expectación. 
Otero, Prieto v O 
ros, pues enriucnilran cargamentos on 
l l ^ ^ f a l ^ S S a d T l a ^ ^ " T ^ n ^ S ^ n S * ™*% ^ s t a c t o ^ . 
- esta algo calmada la ex- • , nunca olvidaremos. ^ , , n ^ v o ^ 
5 } S I'* , ,r . La'entrada de Prieto no tiene nin- , T e 6 G - á ^ M í f m ^ ^ f ? 
ramdo notablleanlenite, y esta semana «Alican.to», para ídem; con navajo 
y ' carga ' general. 
«Ogoño», para ídem; en lastro. 
«Antonio», para Castro; ídem. 
El tiempo en la costa. 
'Mar, rizada., 
Viento, NO., fresquito. 
¿Horizonte, nuibiado. 
s miercadns arroceras de Valen-
TarraisiChia, bien orientado el 
-••o y firior- e¡! spgnndo. 
el internacional do azúcar 
Sucesor dé Enciso Sola-
na. — San Francisco, 4. 
gún punto de analogía, puesto que no «"hwneionar los buques ame-
inCT-esó precisamente al lo rminar 'H ncanos, el Mnpp.ng Boanl hace io- _ 
ca.mipeonato de la B; Su salida tan.- ^ " e r o de propcsicaones para ven- Casa especializada en paños do Vi-
h Pre- poco, si bien se probó que había flr- dcr flí%' fi|n flu« sc lleglU:e a . l in l la r , para coches y uniformes., 
n u m eran firmeza a la que mado p0,r dofi auhs y aUnque esto acuerdo deílfliiilvo 
tribuye, on primer termino, el tjene diejl-allficación^ se pasó sobre E1 obstáculo pniucipal es que quie--
¿iiailes • Xio-Vtes, números 1 al 7"e, según cáTqtulps pficial.es, la pro- ello por ^nue«.lra'tolerancia ' ' TO oWenor ^ún-precio demasiado a'Mio 
ÍTifti s& cVif'Cián 4nibi; ;-ia siilatrncniíie -será dc ; v «m- ükimi 
SÉ) 'Stu.Tiano, primera hipoto- ^ ^ - ^ to^elad^,. 
» » • 
• Y, por últi o, en cuanto a Oscar/ Por 911 toMslaje, pues pretende 30 pe-: 
es verdaderamiente inaudito que- sc sos por toueliada. ' 
nlrrva Pagaza, a ..compararlo, esTaw-; . aquí .el-;estado-actúa]; de la fio-
m miofSHip OF iBDiGin DI Lonin 
MEDIGINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
1 y de 3 a 5. 
A A LEALTAD 
li los principalrs precios que do en su juicio. Pasaza'.sabe-, que,-Qs- ta a que v^hitoop '.aiiidiendo:• S , IO í 
;u al i dad rigen en el Eflieroado car., dcbida.n.on.lo federado en el Ka- En seiyicio. -aiotivo, m huquie-s. coji Consulta: de H a 
- M n é cing, como en años anteriores, se desplazan 1.1,0110 total de 3.389.909 PESO, 3. ESQUIN 
Vizcava, 102,75. Alubias.—rii.ías. a 8Q pesetas los disponía a iuffar el campeonato del toneladas, D^VV. 
BpB --iOO kilos; blancas, a 105; menudas, a Xnr1<> de 1931-25,ocu.a.ndo se vió en la m ^ v m ^ m / ^ m m - , 
cÜi'eqUe.i, 30,;'tl GO pesetas. . -necesidad de cambiar de residencia de 6.4J9.5ti .toneladas. 
DE MADRID 






G y l l 
(bortizable 5 por 100, F . . 
% » » » E . . 
» > » » D . . 
» » » » G. • 
» » » » B. . 
f '' » » » A . . 
mirtizabile4porl00)F.. 
^inindi «o de Es-aña 
^Hispanoamericano 





con un total 
MEGHELItl 
aMemcr, 97,50. He atfuí 
iroáiVtilica Ibérica, númieros 1 en Ta act
m , 8i,50.. • santanderf 
Hornes de 
•- CAM'.'MnS 
a: Londres cheque, 
MEDICINA INTEBNA Y PIEL 
Pruebas de velocidad, ^uisnlta do 12 a 1.—Alameda l.V 2£ 
Día24 rrefaeto, átO. . que-añidiera jntervcmr. en el campeo- han verificado las pruebas' de 
Cacao.—Femado Póo, sr-b-cto a nato, gestión que, como saba Paga- v.'docidad deü vapnr' bilbaíno «Ara.nt-
71 00 71 C0 3̂ .0 kilo; idorn, corriente a 3 05- Ca- za, no tuvo entonces éxifeo. ¿Wene es- za MeJiidi», de 6.000 toneladas, dotado 
71 00 3! nn rúpano, a 4,20; Caracas, a V'V'ltcaJ to algo que Ver con 1* Kep.bo" poi pa- «e ios motores Dressol. . . , . D I A T E R M I A — ALTA F R E C U E N C I A 
' ^ -m Gerona, a 4,30. . caza, equipier va de «speriencia y ™ c Duque ha . sido construido en P A R T O S Y G I N E C O L O G I A j 
H 2° 71 n" Airroz.—Selecto, a 68 11 osetas los 100 srran conocedor de t-*ít».s estas cosas? los. astiflercs Euskalduna. MEDICINA -Y CIRUGIA DE ESTA 
11 221 71 ni kilos; Extra, a 69; Número 1, a 63: Huelga, pues, toda coTnparacion y lo La pesca en Santoña . r~ ESPECIALÍTTAD i •• 
i i X2, ídem 0, a. 61; idean 00, a 60. -.. único" que queda flotando, a despe- He aquí la nota"de las pescas vori- cc,mTjj!ta de osuce a una. 
A-rsite O1 iva, a 1 90 pesetas Rilo ' r ' ^ m de Pagaza. es sfü próceder repro- oídas en la.^laboriosa.-.y pintoresca. esnr. P-mn'Hwv, H 
t 2 Q m í ^ r e r a . - A c c i o n e s 
[Gerentes 
Mdem ordinarias. 
entri j?88 5 por 100 
* á 0 ® l ^ras estampilladas 
f1 no estampilladas... 





























j a 1,80, según grados. Refinado, a 2 bable, míe a él mismo no pued^ sa- J ^ ^ a ^ f i j a , desde el día 10 al 
00 00 P^tas_ki lo . _ 
00 00 
00 00 
tisíacerle. 20 del presente mies, 
qa 45 'BaCalao.-HEsycaciai" a 190 nesetas % terminannrs, p-ara no volver- «o. A m n * a . - Z m m kilos, qjue impor-
q,. S los 100 ik'itó; ' Ú m ¡ m * % y f r > " i l M l>ro nada rola ci cu a'd o~ c.n estas in- taron m m M pesetas. 
2¿ 45 . Achicoria.—A 2,80 jif-^his kilo - eidencias, diuase lo que se. diga.-^La Los^di'as 14, lo y 16 los pescadores 
00 00 Garbanzos.—f$ 165, 1;:.. m , lOo/or, y Junta directiva. 
584 00 85 P<v»otas los 100 kilos, según' gra- — 
000 00 
237 00 Como el lector. podrá WT pój la 
245 50 consignada lista do precios, hfjn cx-
000 00 Porimontado algún aumento el arroz 
000 00 y las aluihias. 
En la somaina pasada entró en el 
00 00 puerto el vapor «Puerto Rieo», que 
00 00 desembarcó 8.350 sacos de café y ca-







L O T É R I A 
N U M E R 0 1 3 
Notas depo r t i va s . 
L a s e l e c c i ó n m o n t a ñ e s a . 
santofieses' no se hicieron a la mar, 
a. causa del mal tiempo." 
•Barros que se esperan. 
. iSe espera en nuestro puerto el' va-
por (dOaibo San Vieemte», que proce-
de de BarceToma y escalas, con carga 
general!. 
: En Gl$$qi lileiciogcráf' í?0O ^bneladas 
de carbón para el conisunno. 
También se • esperan a úilitimos de 
stemana Tos baiíques <cCal>o Tres For-
nfermedades del corazón y pulmones ( ' l l < " v ^ "Qaibq ta Pliaita», piroicieden-
Consulta diaria de 12 a una y m e d i a d e los PTOr,t,as ^ Mediterráneo. 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
Agenda d é l o s 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turismo 2.645 pta». 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Chassis-camión 3.450 — 
Sedan.„ 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y e.a 
Sartge Modej-no.-Calderón d8 la Birca. l i . 
.. :J . . 
Eil «Juliana» y el «Cabo 
Espartal». 
Sucesor de Knciso.Sola-
na. — San Francisco, 4. 
• -• i; 
-de 
dad0 
6 505 T.LA:noc,hle ^ reunió el Comité do Ta 
00 00 00 00 federación Atllética Montañesa, acor-
m z o s 0 0 00 000 ÍLan,do enviar la . siguiente sélecáón a 
uuu Donostia: 
f u . -T — • Primero.—Fidel Sándhiez, campeón 
^ A N A C O M E R C I A L de la Montaña, de la Unión Monta-
ñesa. 
Sue llevamos de esta'ción pr i - ®eipnido.—MamM Gómez, campeón 
|to se ha registrado ningu- ^ Santander, de la Unión Monta-
jad en les mercados comer- ^^a. 
m m u í de mención. íercero.—Joaqiun Arozamena, cam 
^fcadi^nion^e, v ;de 'ello mos Peúm de la Tegua española, del Roi-
Ptámes muy de veras, la v i - C. 
wat se desliza sin cambios Cuarto.—Claudio Gómez, del Rcino-
y alternativas de gran sa F. C. 
. . lO'uintó.^ValTentín- Góimez, -.'do la 
I cfirn observamos con cud- Unión Montañesa. 
atención el desenvolvimiento iSexto.—iSegundo Liaño, de la 
Pareados más importantes, Unión Montañesa. 
s afirmar que, según las se- ^Marki'na aomiGmtarernicis £|n ¡npRS--
iJ10 son de esperar cambios i ra página deportiva. 
^ TIÍ de mejora ni de grave- REAL RACJNiG-GLUB 
^niteniéndosJe, clon pequeñisí- Asunto terminndo. 
^acioiiies, en la s i tuadón an- El señor ^Pagaza, con ofuscación y 
ton S' 110 08 niuy halagüeña, ^pertinacia " laanentiabilísimas,1 sc ha 
crea motivos para iniciar propuesto, y lo va consigaiend.), 
I ^ o - agravar su desairada posición y que-
, luc se refiere a harinas y-dar ante la opinión deportiva más 
' persiste fla firmeza, de este desoalificado cada día. Xo satisfecho 
$1 oí mercado vallisoletano, con su equivocada decisión de aban-
Pcios no han variado, man- donar desioalmente. al , Raeing en el 
en el antiguo nivel. momento más adecuado, quiere man-
' Han salido d'e Xmlem York, con Pañer ía y forrería por-metros. La 
rumbo a Cádiz y Barcelona, respec- casa más económica y mejor surtida. 
SÍ-, üvaniente, los vaipores iwQaflbio Espiar- „ 1 
k. B A Ñ O S D E A L G A S 
El carbón para el consu- -
mo de buques B A Ñ O S D E H I G I E N E 
S W ^ S M ^ O * ^ - m m , i 5 - HflM- ' - M S H DE BBfiOS 
•,>¡FiiTaídielifia, por ídem id. , 7.25̂ -7.50 
esitiibaido. 
Raltimiore, por ídem id. , l;25-7.50 
c-libado. 
i Q u é r i c o . J 
Para los niños pálidos y endebles 
que necesitan vigorizar la sangre y 
fortalecer los huesos es el más 
seguro y agradable de los Recons-
flíuyentcs e 
ii!et3llir^»']"a sobro el tapete la cues- dhar el pr-ocedor del mismo con íal-
o,c 1;;"^»^ rtS ¡•ri-i:-. ri-f oren te a la pre- sas imputaciones, que ayer vuelvo, en 
sta» 
0, 
tar . i - S f 1 ^ 1 1 ^ ' ^ ^ t ^ ^ ^ T C ^ A ^ T C 1 s «'en'*- aprobado por la t4r dicho producto del Ex- VIAJE A LISBOA—Se recoidará Q^., n „ A j« 
Más de 30 años de éxiío cre-
ciente. Unico aprobado por I 
Real Academia de Medicina. 
yHaanption Hoatífe., por (fldtom ídíen, 
• pesos 0.75-7.00 en el cargadero. 
.- Tampa, por ídem id., , 14.000, está-
badq. 
lOharlestoin, por ídem id., 7-50, al 
costado. 
-v • HcniiaiaGlla; .¡por., tjonleflada die- 2.000 
libras, pesos 5.75, estibado. . 
. Xew. Orlearas, por ídem id., 7.50: es-
tibado. 
('irfhlr(sitpn, p,ar to,ne]¡aida. ,dk 
libras, 8.75-10.50, .estibado.-
Un telegrama. 
LI presid nte del Consejo de minis-
tros y el ministro de Fomento han re-
cibidlo die Cád¡z ,ei siguienitle teíe-
grama: 
'«¡Los presidentes de las Delegacio-
nes españolas establecidas en Ultra-
anar, unidos .aü Comité organizador 
del Conigreso español en aquellos paí-
ses, Tas representaciones económieas 
¡peaiiinisudares, las auitoridades de Cá-
diz y la representación del Gobierno 
N E W B A R R A C ! N 6 
Sb SIRVEN COIYIIDHS 
HrcíIIere, 23 Santander 
L A M A R G A R I T A 
EN 
L O E C H E S ] 
A g u a n a t u r a l 
S a l e s ' n a t u r a i s s . 
que (esta era una de las dos «aniar 
fc^rno y diarios periódicos guras») acuso al Racing. dé haberse A V I S O Recha«!c<!ooue-no 
K desmiiemten en absoluto negado a anticiparlo el dinero para Hl™„ ''TCN LA C,QUC'A E!(,E,!:>' 
| ^ Noticias sean verdaderas, ese viaje y que, por ello, lo tuvo que 
|^jPi haaen creer-a los- inte- hacer en Bilhao el señor Astorquia, 
•! irtlerjor, . piero está ¡ya presidente .d'- la Federación Vi:/,o:iíii;\tf 
AVISO: Perjudicará su salud si sus-
titiuye estos productos naturales, 
pues sesenta a ños de clínica garan-
tizan el éxito do las Aguas de 
b i ® £ C H E Q 
Curación rápida con ANTIOATARRAL García Puárez. Antiséptico de las vías reapN 
J ratorits y reconstituyente enórgicr. No contieno calmantes solamente antisépticos 
i ^ H ^ * S V^nta: Farmacias. M adi idf r , Recolotoi,!'. , - L A B GRATO RIO, 
AHQ X.- PAGINA 6 E Ü L . R U E I B L O C A I N S T A O R O 55 DE ABRiL, 
P I E Z A S D E R E C A M I i T p J L E G Í T ^ I W i A S i P A R A , 
iUTOMO^ILES; GAVIONES, CAMIONETAS 
GARANTIA SEIS MESES. — PRlSCIOS SI?J COMPETENCIA 
PISTOXES, S EG M I'IXTOSV EJES- DE;: P ISTÓN; V Á L V l l S 
.'. r,A.RA MARCAS. EliROPEAS Y A.MKRICAXAS 
c é n t i m o s por día 
Agente general^ 
p a r a E s p a ñ a ^ 
Paseo oe m o a , ; 
(por Cilderóc). 
V îcihiií-', i:n i I í^Uili.i-:-i-iiiii.'!-rt:o q-u 
en esla Icmliclail tiieirile e) acre.ditad'c 
bamiepciamitie EáiseiMo do la Cruz. 
•rden del día para la sesi 
No compren nada sin visitar el ARAGE GEiNTRAL, donde encontra-
á¡n siempre: 
Los mejores accesorios y más bara'os. 
Las mejores marcas de gomas, a eciosos ventajosos. 
Depositarios de los mejores maci UNITED STATES. 
Depositarios- de la mejor fricción para frenos, conos y disco de em-
•ague RAYDO. 
Depositarios de los mejores lubrificanteg para automóviles LADER. 
saliendo de 
¡ana y Vera-
la a-l a baña 
LINEA DE CUBA Y MEJlCO.^Sie,!-vicio menRUial, 
BiJinao, de S'antaiídier, de Gijón y • Ooruña, para Ha 
cruz í(.e\ en-tua. l)Saíl idas de /Veiraó-uz (evo.iil.uial) y de 
para Coruña, Gijón v SantandiM-. 
LINEA' DE ÑEW-YORK, CUBA Y/ MEJICO'.—Sor\vi,oio •mensual, 
aalicmto de •Bar'oeilona, (dio Valenwa, de Málaga ,y df Cádiz, para 
Now-íYorfe, Halmna y Ve rae rúa •evientuájí.—Regresjo de Vi^aíiruz 
(eventual) y de la -Habana, con escalas en Ai-iW-Vork. 
LINEA DE VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO SPIVÍIÍO 
miensuiail, ^.'aliondio dio •Biar'ciel.ona <d i " , el l l de Valtuicia, el 13 de Má-
laga y de Cádiz el 15 para 'Las Palmas, Sánita Cruz di' Ti-norife, San-
ta Cruz de la Patea, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto 
Cabello, Curacao, 
Guayaquil, C all a ( 
Taáso.—Salikla -de 
)or el P a n a m á a 
Iqniqne, Antoifagasta y Valpa-
de ciada 'mes, regresando por 
a Puerto Rico, Canarias, Cá-
Sabanilla, Colón 
, Miollendo, Ario. 
Valparaíso, el 
igual ruta, hasta Lá Guayra, y de allí 
diz v Barcelona. 
LINFA DE BUENOS AIRES.—S ; \ ; 
«felonía el 4, de Málaga el 5 y-de Cádiz .-! 
ncrife, iMooHevifcleo :y Buenos Aires, empr 
so de Buenos Aires el día 2 y de Mordfvnh 
LINEA DE E-RíASi L-PL ATA.— Sii i r\' Lcii 
Bilbao, Sanitaai'de.r, Gijón, Coruña y Vigo; 
Mont/evideo 'y Buenos Aires, enip¡oyiirui 
de Bnenos Aires para Montevideo, iSaratof 
Vigo, Coruña, Gijón, 'Santander v ílüiiao. 
LINEA DE FERMJANDO POO.—Servicio miensnal. 
BaTiOelona, de Valencia, -de Alicante y d,- Cádiz, para ] 
puertos de Canarias y la Península inftiMídds en el vi, 
LINEA DE FIL^INAS.—El Vapor ..I.e-azpi» saldrá 
19 -de abí-il, de. Cartagena el 20, de ,Valenicia ¡el 21 y de. 
2ó, para Port Said, Suez, Colornl,;), 
rando esitie viajie la extensión a puertos 
calas en Hong-Kong, Sbangay, Naga 
y toaando en Volvañania al regreso, 
ra dicilms puéirfcofe, para los que haya 
res desde los puertos de csciala antes ci 
—'Además de los ind i c ad rxs sérvaíaio • 
tiene establecidos'los esipeeiab s dé los 
niieusual, saliendo de Bar-
, para Sania Cruz 'de Te-
ndiendo el viaje de regre-
bimensual, saliendo de. 
para Río Janeiro, Santos,' 
) el viaje de, reigireso des-




•adora y una 
I>oir!eu-t, so¡-
juíiinna-niien Jas sesiones y 
dmvn fres horas. 
i iri-la-rai-ii'in ile pi'ófugüs. 
• Tivs i-xipedientcs de ignorado para-
dero. . 
Señalar sesión para el sorteo die la 
ín ina Miinicipul. 
Despacho ordinario. 
iHiac-lenitia.—O'oiri Lüícáó Res^paldiza. 
un socorrí); don- Alíreido Maríicoriuia, 
un quinquenio; don F i 
gas, una difrireniüa de 
a oipogjici^n una püaza i 
ni'co; qu'e iinfoíinnen otro 
1 pago de arbitaiof 
íyucción dé una. igüeS'ia 
• íC'fcras.—íSaic-ar a con 
rfuisicii'in tic una rscarili 
!i!i'¡:u,iit ramudo ra; don El 
luvfachada en- Ribera y Blanca, 40.: 
don ManiuiGil Sierra, elevar u.n pise 
ora San Francisco, 31 y 33; don Jli-
li úu Gutiérrez, una, ¡marquesina en 
.Rnya.lU»; don- Diego Ca^anaieva, un 
rpaUdi'n ádi -aiih al 'Shmiatoriio diel 
doctor Madrazo; cuentas. 
Policía.—iCoiloeia* un farol de gas 
en la calle de San Antón. 
TeSéfonos.—Excluir del concui-so a 
cuatro aspirantes .a miér^torias. 
Sobre Ja mesa. 
iKiac-ientfa 'R-c onon er qiuánrqjüieiniois 
á vari-..s (Mi-ipleados; doña Isabel Bra-
¡o, negarle una indemnización; don 
J. Cosíales, idcin una gratificación-. 
Obras.—-Rerribar el quiosco de la 
música de la A. de Cacillo; no acceder 
a la petición de los vfecá 
5'é arre^g" 
Miañan a, jueiViéS, a las o cilio en pun-
•s:id'e la nucilie, dará, en este i 
ara eoníerencia, el distinguido pro1 
b'sor 0:<' i nsirm cii'-n prinnaria. y vene: 
;all3ílie . auitiano. é í m Federico Triarte, 
iiseritará sobre: «Los ídolos y 
los dioses». 
a 
El juicio oral señalado pára el día 
de ayer,, en lavusa seguida por robo 
lén ,(-,!, liizgado del Este, conlra Cá 
simiro Azco.-na y, oíros, lia siidíí su?' 
pjenulid'o per la. no ce.n-nini.neceiic.ic; 
de uno de los procesados.-
N o t a s d i v e r s a 
La Caridad de Santander.-g 
vlmiento del Asilo en el día de» 
- el siguiente: ' 
Ce oí idas distribuí idas. 6<S5. 
; O11̂  bian recili 
• 
a sos respectivos puntes, 2. 
Asilados que quedan en el 
hoy, 139. 
Advertimos a los colaboradoreí 
jontáneos que la Dirección nbi 
iene correspondencia acerca dt 
jriginales cjue se le envíen ni dÜL 
/e aqüeHos que no estime convenia 
publicar. 




bles, y pasajeros, a quic 
modo y trato esmerado, 
vh'in.—Todos los vapore 
p&u ;'e carga, y so expii 
do, «servido® por líneas 
(rtois del Cantábrico a 





3 Palmas y 
Í de ida. 




i el viaje de ida 
:a..K', y éargia pa-






nes la Compañía -da a 
como ha acreditado yj 
, tienen o'legrafía sin 




ra en su dilatado ser-
hilos.—Tamibién /se 
mon-
L u z 
F' UltímoH taventoñ de 
lámparas, quinqués 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS loe quin 
quós viejos se srre-
g\An en 24 horas, dan-
do mejor luz qup de 
aaevos. 
Se vende toda clase 
de «rnmófonos y bicl-
«letae y accesorio». 
Alameda I.* 
S E A L Q U I L A N 
pisos aimoicblados. Informarán en es-
ta Administración. 
SE VENDE. MagaUanes, 21, segundo 
¿uformatún. 
« k m o i i i P E i f l i i s i 
SUCESOR DE PEDRO SAM MARTIN 
Especialidad en vinos Manfos d' 
a Nava, manzanilla y Valdepoflag 
Servdcin esmerado en comidas.. 
Teléfono 1-15.—SANTANDER 
6 RA N CAFE RESTAURANT-HGTE1 
D E J U Ü A N m j n s m w z 
Calefacclón.-^CuartoB de baño 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etr 
A las Compañías de los mismos, re-
clama RÍOS, Atarazanas, 17. 
ANTISARNICO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta; señores 
Pérez del Molino y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultan 
caras, peligrosas y apestan a le-
ti^iúa. 
Exijan siemnre Antisárnic. 
Hcrlwifia; con/ceder una paixeia KU 
Quieto a don a Mol ores • Alonso y ne-
garlas a otros peticionarios;^ dona 
-oncopción Rombo, elevar una pared 
• n la Gañía; '•suprimir diez fuentes 
^«clicéa.—T)oñ,a Carmíeii QMiiiemoas, 
^iarle un cajón de tripicallos en el 
létanio del mercado de ^ ^ I g ^ ^ ' 
•TS por incunni'.ini'iienlo de las bases; 
l , ' - , ,-ügar el con-teato de sillas de los 
•aseos"" p ú 1 -1 ico:S1__ 
•n^a®en7ia.---víodi.fiicar .las mm-
i&mns é é Instituto Carbajal; Indem-
lizár a b:s dainnilieados en los incen-
llos de Poli" y San Simón. ; 
Teléfonos.-Redir La prórroga de la 
vn-.in.tación de la Red TeMomca. 
C e n t r o r e c r e a t i v o y c u l t u -
r a l d e C a m p o g i r o . 
Eil donvingo úiltimo fué obsequiado 
am •una cena, por los jóvenes cpK 
'cSnbioiniíSi íia iSíelcicÜo-naa miueiloail de 
'. V x pidtural el proíesor de la 
nicm'fl' don' \rcrw> 'oiiv-ari-s, a •.¡••i--n 
diWúr'iles estiman m .alto gra-
do, por lo mincho quie* en su favor 
/iene realizr.^do. , -
Seautáronse a. la mesa, adeanas am 
,,,,, - n i : afdo y los que integran re-
ferida .Siccicioni muisk-ail,- don Elíseo 
Jpany don. Manuel C.anzo^y dn| 
gtajpie i , ei i liaron eis.C0'¿,i ' il 
zias de su vanado como extenso re-
•erínriii. si-nido int.eiisaimenite aplau-
d'idlos. 
El señor de luán obsequió a los 
i / R E G I S T R A D A 
tfr ' hoiala- i o 
tacir.n die obra 
raná a la caibss 
ihitiernimipii ó nd 0' 
truiendoisas OVÍ 




i c \ id'p íiila 
aides e-n í 
l 'M!' íh'tOi 
do de 
> sen-
;' r o re-
íiónies en honor di 
lisia. • 
excelei.'--i)'::niti' 6QO-
i-, y servida poa" lindas, miu-
para tapar mercancías en los mu» 
des y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—T^i 
S e Yenrle"í n estuches de i.Oüü, f 00 y 250 gramos ypa-
auetes de roo, 250 y lOO gramos, precintados.—Can-
tidad mínima cinco kilogramos. 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
(FUÍÍDADA EN 1761) (FUNDADO 
SUELA, muy firme e impermeable, buen 
raspado y dócil a la cuchilla. 
BECERROS Y VAQUETAS, Üexiblos, im-
permínables y buen engrase. 
BADANAS fuertes, hermoso brillo y gran 
aprovechamiento. 
M a n o . 
(.habana)61 coIor-
BOSOALF NEGRO Y COLOR Y CALOÜ-
TA9, prieio de ñor, flexible, buenos 
tintes. Acreditados en la fabricación 
pso^ñol». 
CORTES APAR4DOS, especiales para el 
oalzsdo bueno. 
LANA PARA INDUSTEIi Y COLCHO-
NES. La mejor lavada ensü clase.Todo 
el mundo puede tenor colchones bara-
tos, 
CARNAZA, basta y fina. 
PELOTE, para guarnicioneros. 
TODA CLASE D i PIELES * 
CORREASTE CUERO ^ ^ ¡ ¡ 0 
mo y de balata para tranflnu» .^ 
PIELES para forrar coches.:,:, | 
BADANAS para libreros. 
POLAINAS Y LEGGINJ . ^ Í J 
TACONES DE GOMA HIS1J ^ 
LATINE, ingleses con cWP^oJ 
BETUNES Y TINTAS, 
marcas de las que mejor w^ja 
calzado. „ rníB^1 
ARTIODLOS DI? PIEL Y G Ü S 
tas, carteras, monoderob, 
estuches para regalos, ejg 
GAMUZAS inglesas y d'i P* 
piar metait'S. 
SILLEROS superiores. ¿ 
BLAKEY'S legítimos, proMoi"| 
CANAMOS franceses,aje^a, 









Se curten al cromo toda clase do pieles de montería. Co'11. 
de esta Casa sa tiene siempre asegurada la clien^l 
h De ABRIL DE 1923 E I L . P U É : B L . O C A I N Í T A B R O AÑO X.-PAGINA f 
S 
H A B A N A , J V E R A C R U Z Y T A M P I G O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E ^ A Ñ T A f ó D E R 
El 9 de MAYO el vapor 
El 9 de JUNIO el vapor _____ 
T O X - i Admiticndo'carg-a y pasajeros de primera y segunda clase,Sse.2:unda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros.y cocineros españoles. 
I r a miis informes dirigirse a los consignatarios fiarlos H o p y C-Sastander 
Vapores c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A ^16 C U B A M É J I C O 
KUíal9 de MAYO, i? las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
A , I f o n a o X X I I 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
N.y VERACUl / , 
ijji, PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA: 
ParaHAÜAXA: pesetas 530, más :',2 de impuestos, 
•fara VERACKUZ: pesetas 5S5, más 25,'25 de impuesto?. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro litaras y comedores 
pira emigrantes. , 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
ELdíaíiO de ABRIL, a las diez .le la mañana, saldrá de SANTAN-
DER el vapor 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
R e i n a Victor ia E u g e n i a 
pe saldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admitiendo pasajeros de 
d̂as clases con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
rrecio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 375. más 25,10 de impuestos. 
om"LM!ÍS informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPAÑÍA, Paseo de Pere-
da, o6.-Tel. 63.-Direcc.ión telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
^Pai'a, de Medina deLCampo a amora y Orense a Vigo, de Salar 
{"anca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocanies y 
"j las do vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estadó, Corapa-
Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales v ex-
^Jeras. Declarados similares al Cardrff por el Almirantazgo por-
ra p31*01163 de vapor.—Menudos para frag|ua3.—Aglomerados.—Pa-
filtros motaliirsíicos y doméslíeoi. 
í m ''GUIDOS A LA 
\fi \u 5' Eaí^eR'iiíi. o a su agente en MADPJD: don Ramón icne-
V-iso XI1' 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
J'pariia.__GIj(,N v AVILES: afentes'de la Sociedad EuRera Espa-
^p-VALENCIA: don Rafael Taral. 
•• .rara otros informes y [(recios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
A N I S O S A 
^ciad. 
preparado compuesto de 
anís. Sustituye conrgran 
^ a al bicarbonato en todos sus 
i J ? 0 ^ ' 0'50 Pesetas. Bicarbo-
^Posr 
purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
^ — T O DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.—MADRID 
en las principaleslfarmaciás de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
U P I Ñ A T A L L A D A ^ c a d - • • 
f0 e talIar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
as y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
Í̂SpApp. del país y extranjeras. 
, ^ 0 : Amós de Escalante, 4.—Tel. 8-28.-Fábrica: Cervantes, 22 
S I O 
U m O - E P Í T E ! 
Por marchar al extranjero 
vendo solo en TRES M U 
P E S la patente, fór-
mula de fabricar enseres y 
existencias, de nn artículo 
que se está vendiendo en to-
dos los comercios, 
f isións Calle de Ataraza-
nas, panadería de debajo del 
puente. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe de San José, número I . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
Máa baratos, nadie; para evitar 
ludas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A , i 
fe A S T R 1 
Se reforman y vuelven fracs, Smo-
fcins, gabardinas y uniformes. Per-
eLClón y economía. Vuélvense trajei 
r gabanes desde QUINCE pesetas. 
M O R E T , número 12, segundo. 
D E L L E G A R 
ias últimas novedades ex-
tranjeras de papeles pinta-
dos, las que, como de cos-
tumbre, se venden, a pre-
cios baratísimos, en la 
Droguería y Perfumería 
ALAMEDA PRIMERA, 14.—TÉL. 5-67 
ÍQ vende en el pueblo de Mazcuerrae 
ion buen salto de aguas, a prooósitc 
oara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LO? 
RIOS, Comercio, TORRÉLAVEGA. 
«I O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N — T e l . 3-50 
GARAJE VALLINA Y 0/ 
Agenc ia C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO FGRB 
A U T O M O V I L E S 
Y CAMIONES DE A L Q U I L E R 
•SERVICIO PERMAÍNENTE' 
Y A DOMÍCILir 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 H . P., nuevo, 5.500 ptas 
L I T R O E N , 10 H . P., nuevo, 7.500 id 
MATHLS, coupé, 10 H . P., 7.250 ídem 
ESPAÑA, faetón, 10 II. PV, Ó.CÜÍ) id. 
BENZ 8—20 II. P., limousine, ll.Oílli. 
Camión B E R L I E T , 5 toneladas, •í.OOO. 
GANGA: Bombas de pie muy ,JO-
tentes^ a 25 peset-aa. . • 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. fi-1f. 
El» R E M E D I O OIAS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curad la T O S , son las 
C'Ssi siempre desaparece la T O S al concloir la S.« caja 
. PÍDA.NSL; KN TODAS LAS FARMACIAS. 
Loss que tengan §^ BWS o sofocación, usen los 
>igarril ios a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
•ip lo calmar., a! acto v permiten descansar durante la noche. 
Tapores correos ingleses de do» y tres lielieeg 
8 rvieie del Cestal Panattiá. 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, P A N A M Á 
puertos de PERÚ y C H I L E 
E l día 29 de Abril, el rápi lo j'-lujoso vapor de 23.500 toneladas de .desplaza-
miento 
9 "MW"M» 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos. 
- .2.a — 1.014 - — 
— ' 3.a — 567 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados én camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño ^ aseo, v ámolias cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las eí'ectuarán: 
E l d í a 2 7 eSe m a y o e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 4 d e J u n i o e l v a p o r O R I T A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
ocineros y camareros españoles. 
Para m » m s » ti? in< oraras, l l r lg * sus Rgénls i en Santander 
de Ba^errecheat«-Paseo de Pereda, 9. Teléfono ti. 
e r i c a 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Serv ic io r á p l i o da pasajoros c a d a veinta dfas desde S a n t a n d e r 
a Habana, V e r a c r u z , T a m p l c o y Nueva O r l e a m . 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
vapor E O A M , 
L E f c R O A M , 
" 8 P A A R N D A M , 
e! 7 de mayo, 
o! 3 0 de m » y o . 
ei 2 0 de Junio 
P r a e i o s 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz. 
















En estos precios están incluidos todos los impuestos,-menos a NUEVA OR-
LEANS, que son oclio dollars más. 
También expide esta agencia billetes de ida p unelta con nn 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de toctos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada une. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUxVTRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de maírniíicos COMEDORES, F U -
MADORES, BAx,OS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l persoral a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. E n primera y secunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
or 100. En primera y seirunda clase hay camarotes para matimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
'con cuatro días de antelación, para tramitarla documentación de embar-
que y recoser sus billetes. 
Para toda chlsé dé informes, dmgirse a su agente en Santander y'Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
número 38—Telegramas y telefonemas, FRAN G-ARCIA.—SANTANDER. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse-a jaquecas, 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuenciaB.- Urge atacarla 
a tiempo, antes de que se convierta 1 graves enJ'ermedades.'Los polvos re 
guiadores de RINCON son el remedí tan sencillo como seguro para com^ 
batir, egún lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, Ire-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
n autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d 
Por insuficiencia y reforma del lo-
cíall, y TÍGra correspondea-, prestan-
do la debida alciición al constante 
favor que del piiblico en general re-
cibe, esta antigua y acreditada Ca-
sa, en el ramo de droguería, pintu-
ras y perfumería, se liquidan todas 
las • existencias de pa.pelés pintados. 
Las "ventas del. artículo a liquidar 
son exc]usivam¿nte al contado y sin 
descuento. La liquidación no tendrá 
de duración más que hasta fin del 
mes actual. 
Antigua Drogiieria de Puerta la Sie 
T a , 7j esquina a la salle de la Paz. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
Stores, Visillos, Corfinas, Galerías, 
Goichas, Gabinetes-y .toda, clase d6 
Cortinajes, fabricados a lá medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
So pasa el muestrario a domicilio, 
V nos encargamos de la colocación^ 
A 1 q x x x 1 o 
chalet en Canipógirp. Ti.'iu' calefao» 
ción, -feaño, garage, huerta, jardí-u, 
[níormes, en «Villa-Cloti Ido'i, CaiU-
pogiru, FraiLoisco Fernández» 
I D I A I F L I O I D IES J L M ^ . M - A - ^ - A - l N r - A . 
E N C U A R T A P L A N A I 
L o s g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s 
Vida femenina. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
E l ú l t i m o gr i to de l a Moda, el m á s 
isonsacionail, Mc&se en Parfe, quie se-
r á l a ílmea recta presentada lia.jo el 
^apecto dell vuieJiO i iac ia ad«llanite; y 
qiuio, los colones rubio y verde claro, 
lan. en boiga, compa i r t i r án san' gran 
éxiito oon.todia l a gama del a/.ul en-
s o ñ a d o r . 
AsiniismiO, se dice, q w el talle tien-
fte u n a m e n t e a subir a su sitio; que 
ÍDie a h í quie piasaram tan r á p i d a -
mentiO Loo pafaiotos amiid:ados al oue-
llo, guie algunas • eloganites parisinas 
.tuivk'iron l a hamiorada de colocar so-
bre suis máis preciadas toaLetas de 
calle; no en soir de plagio de la Mis -
tiirguiettie, ar t is ta jírediiect-a del Ca-
sino de P a r í s , cuyo re t ra to , avalo-
rado por. un a u t ó g r a f o , aparece en 
nutesilro grabado de hoy, j un to á u n 
...... . . - - - - - - •• ,; - — r— ; _ . • 
. i r ^ 
m r I 
quje i m p l a n t ó en A í r i o a para todo 
cuanto esftnviera relacionado don l a 
paz. 
iDiicic que por nmiy apoyado que es-
té un Gobierno por La cupinión púb l i -
ca, nunca, puiede pedir a é s t a qiíic so 
<k\s:iviitieiida de aquello que le preocu-
pa y qnv n'pri-svn-ta l a v ida de sus 
hijos -y los intereses de su hacienda. 
Comunicado de la noche. 
MAiDRID, 24.—OSn el .Minister io de 
la Guerra se ha faciiUtado esta noche 
el siguiente coniiunicado oficial: 
<¿En Ceuta v Mel i l la , s in novedad. 
En Ceuta, 'ai.yej1, al aíVaviesar Ha 
barca el r í o Lucus, en Ulad L a ú d , 
fiuié arrastrada por la .corriente, m u -
Tiendo el soldado de zapadores José 
Ailvarez v tres i n d í g e n a s . 
¡LQ, barca ha sido ha l lada y los ca-
d á v e r e s aun no han sido hab idos .» 
males, que se ponga urgente rennedio 
a lo que consignamos, para lo cual 
llaniaimos l a a t e n c i ó n del s e ñ o r alcal-
de, seguros de que p o n d r á los medios 
de que que pueda, di^ipioniet l ' a ra atcn" 
de.r la justa rcrilamacinii do las imui-
cionadas nnujeres. 
con entusiasmo por el R J 
c r e a c i ó n en E&ipaña del . T I ^ 'a 
VoiLuntarios .decreto que firmf0'" k 
conde por su c o n d i c i ó n ' d e ^ l M S 
las faldas . c o n t i n u a r á n manteniendo 
&u-lárgurra ; ' y que los "encajes volve-
r á n a ocupar un puesto de honor 
en las galas femeniK's. .He a q u í un 
l indo miodielo de <ichez)) Promet, en 
qpe ' el encaje juega un pa.pel p r i n c i -
pail ísimo. 
«íRiOlae d'aiprés midi», do niioaré fle-
xlb lq ' de oolor cobr^ bajo, de ct térpo 
l l anó , falda bastante ain])lia con so-
lirefalda de encaje m á s pá l ido que 
el fondo. E l cuerpo va iirualiiM'nte to-
cado • con encaje, y - s u encanto se 
prolonga • hasta las mangas, s e ñ o r i a -
les y distinguidas. L a c in tu ra va o r -
m a m e n t a d á con u n c i n í u r ó n formado 
por pequie'ñas cocardas : de p l u m a y 
finos bordados de' lentejuelas. 
Los-bordados, son, en l a tempora-
da actual, u n a m a n i f e s t a c i ó n dicta-
to r i a l de" cielitos 'modLstos de P a r í s . 
Otras modistas, en cambio, no pre-
sentan n i n g ú n bordado en sus colec-
oiionas, y , -rinden culto, a las telas 
í l igeras y a bxs en-pones y gasas 
e?ita/ni(paidas en colorvs mati/.ados, 
estilo Cacheimir. Esta ú l t i n i a fase de 
lia M'Oda colorista, resuilta suniiam'en-
tie .vyariada y , pintoresica, y hasta 
«dilcí» inclusive; pero se teme pase 
pronto, porque su v u l g a r i d á d va to-
rniandio en todas partes visos de epi-
demia. Las modas de a l u v i ó n pier-
den pmnto i n t e r é s para las elegan-
tes de personalidad propia . 
bonito, modelo, estilo sastre, c r eac ión 
de Ainy l . inker, si n , como demos-
t r a c i ó n 'de s i m p a t í a hacia tan genial 
ai'l isla. 
Poro, los p a ñ u e l o s colocación esti-
Jjoi -aiiaíjlve, gaulifliló-,, o Ml¡,st|ihguetit'e 
(a elegir), i'ueron, ¡ay!, «La moda de 
..los t ivs mieses», y en P a r í s pasaron 
bien pronto a adornar los m a n i q u í e s 
de liáis v i t r inas do los almacenes m á s 
IIVÍmentados por los compradores ex-
tranjeros. • - i . 
Conste, a "pesar de todo l o dicho 
a 'viva, d.' los p a ñ u e l o s , co locación 
;¡lo .Mií ' i lnguctte , ' gauicího o ap iV 
che, que, lleva des c on l a gracia u n po 
co píoaa-a y á l a ' v e z » ingenua, since-
ranuMitr admirada por m í en un mo-
d i - d í a de gol) en pleno paseo de Pe-
reda, hay s e ñ o r i t a s que e s t á n arre-
batadoras de puro guapas. 
Y, n i que decir tiene, que si no 
se prodiga el uso de los tales p a ñ u e -
los, urna s e ñ o r i t a que lo l leva como 
jas piiojpi'as rdsasi, yj cuyo nombre 
callo d i ser o t amiente, no t a r d a r á , miu-
icilio en" 'ieclipsar con su personalidad 
p ivp ia , la, miuy cimjentada del s im-
páitieo l^aeheqiiw'n. 
Eiste joven s í que tiene verdadera 
y pi'i'pia personalidad. 
¿Verdad , lectoras? 
R O B E L L O N . 
La situación en Marruecos. 
E l p e r i ó d i c o " L a V o z " c o m b a t e l a a c t u a c i ó n d e l G o b i e r n o . 
Agaaaio at lemente coronel Núuoz 
de Prado. 
M E L I L L A , 24.—Se ha celebrado en 
Ja Cámara- de .Comercio u n •daachj' 
en honor del teniente coronel 
de Pra,do,_ el br i l lante jefe uno con 
i tanta, b i z a r r í a como pericia ha man-
dado durante l a c a m p a ñ a las fuer-
zas de Regulares de I\ lo l i l i a. . 
Asist ieron c] comandante, p m o r a l 
s eño r Vives; el gobernador m i l i t a r , 
s e ñ o r . Aldave; muchos n i i l i t a .vs y 
signifteadas ' personalidades ' del elo-
mento c iv i l . 
Ofreció el agasajo el periodista 
ñ o r Col, y contes tó ol s eño r N r ñ o / . 
del Prado expresando su g ra t i t ud por 
este homenaje, «la mejor recomponsa 
que h a b í a obtenido»; y dando .'Iva? 
a E a p a ñ a , a l Ejérc i to y al Rey, que 
fueron calurosamente contestados. 
E l general Vives hizo u n caluroso 
elogio de N ú ñ e z del Prado, y exfwesó 
l a "esperanza de que vuelva pronto a 
mandar las «Mías»,. 
Entre grandes aplausos so le er tre-
gó al agasajado un precioso perga-
mino, ftranádo por todos los presentes. 
Las banderas para el Tercio. 
M A i D R l D , Si.—Sis han recibido en 
Palacio las banderas que el p r ó x i m o 
m/'as de miáyo o n t r o g a r á a los Legio-
narios los lieyies de Eiapaña. 
iSon dos, primorosamiente bordadas 
y urna ser^i, entregada p o r , e l Rey y 
Oit'ra . por d o ñ a Vic tor ia . 
E l taivoy a Tizza. 
: (MAJDRI'D, 2'f.—Bl gon.oral Penlloeth 
c o n t i n ú a los tral^ajos del proceso ins-
t ru ido con mot ivo del convoy a Tizza, 
procoiso qu.c d a r á por terminado den-
t r o do n i i i v bivve plazo. 
«La Voz» ataca a Alba. 
iVHAlPlUiD, 2'f._EJ pe r iód ico «La 
Voz», contentando las (btclaraeiones 
del min is t ro de Estado, dice que l a 
desoí r lentac ión existente en el asunto 
dte Marruooos se debe al Gobierno, 
por l a reserva con que llevó las nego-
fiaciones y por l a r igurosa censura 
E N L A G U I N D A L E R A 
UN MITIN M A U R I S T A 
Presidido por don Antonio Goicoc-
cboa, y ante numeroso concurso' de 
gCiuto (ñie se congregaba en el Centro 
i n s i r u d i v o maur i s ta dé la Culndale-
ra, ste colclini un m i t i n manris ta 
p a r a los elecilores del dis t r i to de 
Luenavista, de Madr id . 
Comenzó el acto con un elocuente 
dis-urso did so ño r López-Dór iga , que 
d e s p u é s de cantar a M a d r i d , su pue-
blo natal , expuso su labor como con-
cejal para dar a conocer lo que como 
dil iutado, si es elegido, l i a ra en el 
Parlamento. 
F u é m u y aplaudido. 
El señoi- Co.lom Cardany le s igu ió 
en el uso de la palabra, demosilran-
do que el maurisuno no es u n par t ido 
pol í t ico , sino un movimiento de re-
acicicn contra uiva po l í t i ca insana. 
Por esto nunca, como ahora va a l u -
char el mia-urisnio tan on adaptaoiou 
con su niianera do ser, oiies va a las 
olno'Jionos- coimpilrla.monlo sólo fronte 
a todos los niía.ticos polí t icos que, 
ipji-eflc'indálendo de idioales j)ara bus-
ciar, sólo las actas, se amontonan «:n 
l a candidatura m i n i s t e r i á i . 
Expuso su confianza en l a victo-
r i a , y p r o n u n c i ó u n a br i l lante alo-
cución ('M itando a l a ItyQhia electoral 
para defender les idéalos' 'que, no sien-
IÍMI los pol í t icos profesionales de los 
viejos moldes. 
i t s m i b ó nutr idas salvas de aplau-
Bós. • 
Hizo uso de l a pa labra don Anto-
n i o Goiooeicihea, que dijo que el po-
nerse en c o m u n i c a c i ó n con el pueblo 
para servir de i n t é r p r e t e a sus sen-
timientos, es l a m á s sublime de l a 
a c t u a c i ó n pol í t ica . 
Rechiazó el que se a t r ibuya a ios 
mauristas fal ta de monarquismo por-
que va solo a la l u d i a . 
Eiuoroin intransigentes y no acep-
taron los dos puoslos que se los da-
ban en l a candidatura minis tor ia l 
por dos razones: una p a r a , n o pres-
tarse a conniponeindias, y o t ra para 
dar ocas ión a i pueblo de M a d r i d a 
manifestar su pensar en mater ia po-
l í t ica . 
D e m o s t r ó cón\o todos los que para 
puertos de reipreseji tación popular 
fueron elegidos por los mauristas 
tuvieron sieimpre intachable conduc-
ta. 
lExpuso el pensamiento del maur is -
mo • respecto a distintos problemas, 
como ed de Marruecos, en el que 
quieren protoidorado c iv i l y repatr ia-
c ión de tropias, pero sin |>ados en-
vilecedores y. qaie han de ser a d e m á s 
inefucacies. 
iSobro las rosponsabilidades op inó 
que cuando se e s t á n exigiendo las 
miilitaros no so puedo, cerrar los ojos 
a las ' civiles, nomibrando u n t r i b u n a l 
impiaroia,! que las determine, para 
exigir las desipnós por las v í a s lega-
les. E s l i m ó que el problema de Rar-
cdona es un pro'bleana de s o b e r a n í a 
ontro e.1 EiS-tado y los Sindicatos. 
T e r m i n ó con un saludo a los con-
gregados, qiue para el orador son los 
miamos que en 1913 y 1914 abandona-
ron las comodidades del hogar para 
fumdair el maurismo, hombres abne-
qados, h é r o e s obscuros que l ahoran 
por la Pa t r i a como ciudadanos per-
fociíos. Se le a p l a u d i ó repetidas vo-
ces. 
iE,l a d o estuvo m u y concurrido, 
lo inando en él g ran entusiasmo. 
R A F A G A S 
UN CASO | D E ALIENA-
CION ^MENTAL 
He visto pasar en distintas ocasio-
nes, y por dilorontos salas del Ate-
neo de Santander, la sombra de un 
engendro, mitad d o p t ó m a n o y mi t ad 
hae.odor do malos y, en oonjuino, u n 
dógondrado sin pudor y s in concien-
cia. 
Nunca logré * d i s t ingu i r las faoclo-
nes de su cara, ni on.trover puiic j a -
m á s con qué •mano hizo las atroces 
a v e r í a s en d i l é ren tos l i l i ros de la b i -
blioteca y en les lienzos expuestos 
en el sa lón de exposiciones del Alo-
neo. 
L a parte delictiva que sobre él 
posa, pudiera sor grave si no se t r a -
t a ra de un sér alienado cuya obsti-
naicián consiste, en fahricai- fallas co-
mo las siguientes: (1). 
1. a De uno de los v o l ú m e n e s del 
encicb pódioo «Espasa», insolentemon-
te se ha servido arrancar unas vc-in-, 
t i tantas p á g i n a s , referentes todas 
eilas a la b iogra f í a , y b ib l iogra f ía de 
'Cervantes. ¿ P a r a q u é le b a b r á i : ser-
vido al pobre d o p t ó m a n o estas p á g i -
nas dé Cervantes? ¿ H a b r á quoiido 
consultar en su idiotez el doieilo do 
conservar lo mejor de un l i b i o , o se 
h a b r á conformado con molestar a los 
nacientes lectores que se l legaran al 
l ibro para oonsultar con ta mayor 
brevedad la vida y las obras del man-
co de Lopanto? 
2. a D'Uira.nb' la exposición de • p i n -
turas de Angel Espinosa, la ionpe y 
misma mano debió de sentirse- con 
faeultaides omniniodas de arto ruan-
do t r a z ó sobre una de las mejoros 
eoniijiosieionos del ar t is ta que expo-
nía , unas l íneas obscenas, q u i z á sin-
t i éndose supr imo maestro, miont ias 
que con aquel trazo repugnante des-
bada por oompleto la obra delicada 
del pintor . 
¿Qué p iu i sa r ía el alionado cuando 
medi tara sobre su labor on ios mn-
momtos augustos de la •salodad.' Jn-
dinlablonumle que s o ñ a r í a con nabor 
roaliz.ado una faena digna de ¡os m á s 
gloriosos e inspirados maestros do l a 
p in tura , y, seguramente, p e n s a r í a en 
los e s p í r i t u s ^det arte que vagan por 
Jos espacios, qiue agradeciendo 'a 
buena acc ión le enviaban benéUca 
l l u v i a de satisifaedonos y felicidades. 
S i rvan las presentes muestras pa-
r a que todoo los que froouentan y 
conviven en el Ateneo so pongan a l 
a.o.ocllio de oso. degeneradq, que p rós i -
gue y p r o s e g u i r á cometiendo todos 
sus oapriclhcs, cada vez m á s gran-
des, y quiera el Cielo que la heimo-
sa idea de la i n s t a l a c i ó n del gabine-
te de ps ico log ía experiniental se in -
augure para estudiar l a enfermedad 
de este alienado, donde, a d e m á s de 
JOS homilwes ps icólogos , t e n d r á n que 
in tervenir eminentes f r e n ó p a t a s . 
Y duando veamos instalado osle 
gabinete, tendremos l a completa se-
gur idad de que los sodos del Ateneo 
no t e n d r á n que cont r ibui r para man-
tonor una casa de salud dondo? vaya 
convaleciendo ose pobre ser que na-
vega inconsoii 'nirmonto on los maies 
de l a incu l tu ra , dentro de l a cu l tu ra 
misma. 
, U B m i ' . H J 
«.petr adcidens»; que los 50 
i 
d 
vocadas; que, en u n año, d 
^o,s minis t ro de la Gnierfa n n - l i 
<bV- un cén t imo a Mari' 
Krup.p enviados a Melilla 'rJf% 
ú t i l e s antes del derinnribainierit?^ 
qne las municiones se enviar-" í'',;, ron 
exis t ió , en efecto, el hoinp,,,,:.; fií 
br ado en Guerra en honor M ^ 
r a l Siilvesitro, lo que coftiAf,.. 
suolitas de poriódioos niadri tó ^ 
t re ellos «A R C» y «La E p S ' J 
el motivo do no relevar a l f f ' ' l i 
Silviestre no paidó ser la «n ^íf 
xr/andjada i n s t ru i r por o.) Gob 3 
por l a sencilla razón do que ¿^f l 
m a r i a l a o r d e n ó el propio conia^ 
te general de Mel i l la . 
C o n s i d e r ó sofístico ol wguiii 
empileiado por el vizoonde do Fy 
V a just if icar la no m o v i l i z a S I 
los soldados del tercer' año de " 
d o en fulas, y apun tó la Rravl| 
que tuvo esta medida, pn,>s 
sobra • ctmoddo que eir este \ Z 1 
de mstruiacion es cuando el ¡ M 
esta m á s aplo-npor ejemplo en S i 
l l ena , los aipuntadoros do las i /w 
son siemipre del tercer año— ¿ i ü 
el ciaso de quo los cañones 
ram l a eficiencia combativa quesen;| 
iurlJ 
cesiila.ba. De esto sólo so úñáma i 
importanlle respfpnsabilidad 
enitonces minis t ro . 
Otros puntos t r a t ó el señor fcJ 
.AiM. niz; iporo todos ellos .queda 
(subordinados en la atención dd 
d i tor io , que copiosamente invadii 
s a l ó n del Ateneo, a una IransCénL 
t a l d e c l a r a c i ó n que hubo de : I 
la r : la de que el vizoondo de ^ ' ' 1 
la conversac ión que sostuvo cou fl) 
y que h a b r í a de constituir la se 
da p.airtie de Su nonata iniorvm/TíJ 
n u i l ó g r a v í s i m a s acusaciones (.rinrJ 
detornlinada. persona 1 idad, acusadj 
nes que le conminaba a repetir jiif 
púWico , so pona de quo ol misni 
orador las repi t iera en su lugar ( p | 
tuno. r 
..^¡a concurrenciia aplaudió al scñJ 
Rudz Alibóniz. 
Después , el coronel retirado 
Villegas intervino on ol debatí ., 
algunas consideraciones dirigidas .1 
reforzar su oritorio odiiocido lavora-j 
ble a la exigencia rigurosa do i.:-| 
responsabilidades. 
(1) Refiero dos solamente, con el 
f i n de conoretar. 
L U I S R I E R A CANZO 
Para e l a lca lde . 
Una necesaria obra de hi-
giene. 
Anoicíhi'o recibimos l a v i s i t a de una 
Comisb'üii de mnijeres, quie v e n í a n a 
osla Riedacción con objeto de expo-
nernos quejas que encontramos m u y 
razonables. 
(Las hiumildes miujeres, portenedeli-
tes a l a honrada olíase obrera, nos m -
iieron que el r í o de Rumayor , en el 
paseo de Sáimohoz l^orn ia , donde l a -
van sus ro-pias, no obstante l a abu.n 
d a n d a de las aguas, é s t a s se encuon 
t ran en i>ósiTnas condiciones de salu-
br idad, jxf^qjuie las tuber í ias de las 
aguas fecales de las wasas p r ó x i m a ' ' 
dcisemhooan en ol citado r í o . 
Es necesario, para evitaj: grandes 
Las responsab i l idades . 
Conferencia del doctor Ruiz 
Albéniz. 
MAiDRID, 2'í-.—Continuó el Alenoo 
discutiendo l a memoria acerca He 
las resfponsabilidades por el desastre 
de Marruecos. 
B l doctor Ruiz Albóniz in tervino on 
p r i m e r lugar para• recoger las meni-
festacioínee que el vizconde do Eza 
exiraso en su! conferencia ú l t i m a y 
exipdiicar la profpia gositión con res-
pecto a la i n t e rv iú que celoluo con 
el . ex min is t ro de l a Cuerra. Esta 
cxpliíca.dón t u é cTaírá y convincente 
por lo qiuo se refiere a la correociói i 
y loalilad dioh que prooedii') d dis t in-
guido periodista, on re lac ión con "El 
Debate» y con su interviuvado. Leyó 
las cuart i l las de su eonvorsac ión con 
el vlziconde, y en dioibo trabajo 
aipostillado froriuonlemonte por d ex 
ministro'—no figura, dato ni aporta-
ción de sensible novedad en aquella 
s a z ó n de diciembre de- l í )21 . 
Roaflrmóv el s eño r Raiiz Albéniz , 
de spués do significar que el v i z o n d o 
de Eza no d e s t r u y ó estos asertos, sus 
ju ic ios de que el c a r á d o r del general 
Silvestire sufr ió poco antes cki de-
sastre una grave crisis que influyó 
notoriamente en su discipl ina y de-
pendencia al comisario supe r io . ' , que 
el teniente coronel Mil lán Ast tay fué 
el que concibió l a idea—patrocinada, 
Notas palatinas. 
L a R o s a d e o r o para la| 
R e i n a . 
MAD/RID, 24. — NoUcias rcciridajl 
desde Ronm dicen quo el intencbr.üJ 
mayor de los Palacios apostólicos 
s e r á el encargado de traer la üm\ 
de Oro, otorgada por Su Sanlidail 
Papa a la Reina de E^mña. 
De paseo. 
L a Reina d o ñ a X'icloria estuvo-M 
t a miafiann piaseando ea <autflnió\i| 
por el Retiro. 
M regresar a Palacio rodtóí _ 
andiencia a la marquesa de V.m 
c a r d ó . 
E l T P R I M E R O D E _ M A Y C | 
E N S A N T A N D E R 
(Lai Comis ión organizadora & 
F e d e r a c i ó n Obrera Montañesa, ^ \ 
ciliada, en la Casa del Pueblo, Mapj 
Hartes, 6, lleva pre,parados los sigo " 
tes actos:' 
30 de abr i l .—Iluminación del frwj 
de la Casa, del Pueblo; retWto, i'-ol 
rriouido varias icallos, la Basw» J 
E|x¡p;l orado nos; lOonÍOTenicia-volw^ '•' 
l ia. ique iniva, orquesta anüeMMf 
acto. 
iPrimlero de mayo.—-Diana, Por 
Blaiilda de Exploradores; a ^ J 
m a n i f o s t a c i ó n basta ol f'-ol>ie7c¡ir.| 
v i l ; a las tres do la tardo. j i r a ^ J 
dinero, 'amenizada por la ^T^ . ] 
Explorad eres; reparto do d u i ^ . ^ 
n i ñ o s ; durante ol día,, una 
de j'óivie.nes con ¡|p a ño ras co'l1f; „ 
flor ro ja , recaudando íonJ ]» s», 
ayudar a los buelguistas A 
/ci'odad de fogomores balnliW^ ^ 
pesca y sección metalúrgica 
t i l lero . Pi 
Las Sorí iedades ^ l l P J ,„tirpffl 
pasado fueron 1«; a la fiesta^ ^ 
se adhieren, basta, ahora, 
dad'es. 
-Eil entusiasmo os £ 
misión. 
grande. 
De P a r í s . 
Acusando a un patr 
i P A R I ^ . - S o g ú n las . ^ f ' ^ A 
d a s recibidas do Mnsru, ^ . r' \ 
do Justicia aciiNa al P-»" pro^'f 
m o n s e ñ o r Tikbon do " " ' ' . . ^ f j -
do por todos los medio- ^tf* 
v o t e i ó n y ser el causan^ 
sos tummiltios sanignonio-, cj 
Por estos delitos lo pnw 
poma, de muerto. ^ i Í H 
iDurante los mieise.s de ^ 
r o ban sido f n ^ ^ ' ^ b A l -"• ' 
las autoa-idados s o v i e t i s " « | 
eonaSí 
